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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: “Acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente en  instituciones educativas públicas, RED 03 - 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 2018”.  
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo: Determinar la relación entre acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en  instituciones educativas públicas, RED 03 - UGEL 05 - 
San Juan de Lurigancho 2018; con una muestra de 91. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción se describe el problema de investigación,  justificación, antecedentes 
y objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así como la 
fundamentación científica de las variables acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente, en la segunda sección se presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección se presenta los resultados, seguidamente en 
la cuarta sección la discusión del tema, en la quinta sección se desarrollan las 
conclusiones arribadas, mientras que en la sexta sección exponen las 
recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias y por último se 
colocan los apéndices. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en  instituciones 
educativas públicas, RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 2018. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con 
un diseño no experimental – transversal – correlacional con dos variables. La 
población estuvo conformada por 120 docentes y la muestra fue 91. Se utilizó la 
encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente; se empleó como instrumento el cuestionario 
para ambas variables. Los instrumentos fueron sometidos a la validez de 
contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el 
valor de la confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach con coeficientes de 
0,671 para el cuestionario de acompañamiento pedagógico y 0,735 para el 
cuestionario de desempeño docente, indicándonos una moderada confiabilidad.  
Los resultados de la investigación indicaron según la correlación de Rho de 
Spearman, esta fue positiva muy fuerte entre las variables en estudio de (Rho= 
0,795); y significativa (Sig = 0,000<0.05); por tanto se concluye que: “Existió 
relación entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente la Red 03, 
Ugel 05, san Juan de Lurigancho, 2018.  












The objective of this research was to: Determine the relationship between 
pedagogical accompaniment and teaching performance in public educational 
institutions, RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 2018. 
           The research carried out was of a quantitative approach, of a basic type, 
with a non - experimental - transversal - correlational design with two variables. 
The population consisted of 120 teachers and the sample was 91. The survey was 
used as a technique for collecting data on the pedagogical accompaniment and 
teaching performance variables; The questionnaire for both variables was used as 
an instrument. The instruments were subjected to content validity through the 
judgment of three experts with an applicable result and the reliability value was 
with the Cronbach's Alpha test with coefficients of 0.671 for the pedagogical 
accompaniment questionnaire and 0.735 for the questionnaire. teaching 
performance, indicating a moderate reliability. 
           The results of the investigation indicated according to Spearman's Rho 
correlation, this was very strong positive among the variables under study (Rho = 
0.795); and significant (Sig = 0.000 <0.05); therefore it is concluded that: "There 
was a relationship between the pedagogical accompaniment and teaching 
performance of Network 03, Ugel 05, San Juan de Lurigancho, 2018. 
































1.1. Realidad problemática 
Distintas investigaciones alrededor del mundo indican el impacto que  tiene el 
director hacia el rendimiento del aprendizaje de los alumnos; por esto el directivo 
es la segunda variante dentro del colegio con más competencia para  dar 
resultados, seguido de los docentes. Por consiguiente, desempeñar liderazgo 
pedagógico es comprender  el desarrollo y empleo del currículo, cooperando en la 
promoción y generación de todos los requisitos necesarios para el cumplimiento, 
desde la administración y ordenamiento de los distintos recursos, pasando por el 
monitoreo, evaluación y acompañamiento frecuente durante cada uno de los 
procesos de la gestión curricular. Murillo explica que deben preocuparse por el 
crecimiento del docente, inspeccionando las prácticas pedagógicas y evaluando el 
conocimiento del estudiante (p. 36).  
Para el Proyecto Regional de la Educación para América Latina y el Caribe 
(Prelac, 2016) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), el profesor es el agente más importante en el 
orden y entrega de los servicios educativos. No obstante, la región no tiene 
políticas integrales que enlacen la formación inicial y en servicio; no se desarrollan 
programas de formación a docentes en servicio (p. 2). Por esta razón es relevante 
que dentro del colegio se sugiera un método de monitoreo y acompañamiento 
docente de manera juiciosa y permanente.  
Según el informe del Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el 
Perú, Forge (2015), una de las particularidades de la educación en el Perú es el 
gran déficit del rendimiento escolar en los alumnos. Por este motivo, en el 2013 el 
Ministerio de Educación (Minedu) dio origen al Programa de Educación Logros de 
Aprendizaje, Pela (p.18). Este programa simboliza uno de los esfuerzos por 
mejorar la educación básica en el Perú. Forge menciona que, el programa tuvo 
distintos problemas, desde el proyecto que no tomo en cuenta todas las 
instituciones, el contrato de personal para su progreso sin las competencias 
adecuadas y presupuesto, sin embargo el Acompañamiento Pedagógico poseyó 
un impacto positivo, acerca del rendimiento del desempeño de los docentes que 




fueron beneficiados con el programa, causando una diferencia con los que no 
recibieron este acompañamiento. 
A nivel de las Instituciones Educativas (IE) de la Red N° 03 de la Unidad de 
Gestión Local (Ugel) N° 05 de San Juan de Lurigancho, se sabe que en algunas 
instituciones se aplica el monitoreo y acompañamiento pedagógico, pero no se 
realiza de manera oportuna y pertinente; los docentes por lo general no conocen 
los objetivos, función y finalidad que tiene dicha estrategia. Esto genera que 
varios docentes no estén de acuerdo con su realización, pero a pesar de ello  
saben que es importante que el colegio genere un espacio y tiempo para la 
formación continua del docente. Por ello las metas de aprendizaje de las 
Instituciones Educativas están en peligro de no cumplirse, ya que si no se lleva a 
cabo un seguimiento pedagógico que considera la mejora perenne del 
desempeño docente, el proceso de aprendizaje del estudiante puede estar 
dándose de forma errada. 
Se encuentra un debilitamiento en el proceso de planificación, construcción 
y ejecución del plan de monitoreo, acompañamiento e instrumentos para la 
captación de información.  Por lo general la planificación y el proceso de 
acompañamiento se realizan sin examinar las necesidades y expectativas de los 
docentes, por este motivo la estrategia no cumple con la meta que es asesorar y 
retroalimentar a los maestros  de manera individual o grupal. Además, es 
importante involucrar al docente en la realización de las herramientas de 
monitoreo o recojo de información en las visitas al aula, ya que este instrumento 
potenciara a quien se encargara de  efectuar cada criterio. El directivo tiene un 
papel importante,  tiene el compromiso de motivar a sus maestros para que 
colaboren en comunidades de aprendizaje en los distintos sucesos de la gestión 
curricular. El director es el principal elemento para determinar la motivación y 
compromiso de los maestros (Leithwood y Beaty. 2008). 
Los maestros valoran el tiempo que el director se toma luego de visitar las 
aulas para dar una retroalimentación y asumir sus compromisos que serán 
subsanados luego. Cada visita en aula debe tomar en cuenta la anterior para su 




planificación y valoración de los compromisos asumidos. La constancia de las 
visitas dependerá de las exigencias que necesiten cada docente y los objetivos 
trazados por la institución educativa. Posterior a la visita, los directivos brindan 
una retroalimentación acerca de las pautas sobre qué hacer en el aula, sin 
embargo no generan una reflexión. La retroalimentación debe aprovecharse para 
que el docente reflexione y descubra acerca de sus debilidades y fortalezas y se 
asuman compromisos de mejora, a pesar de esto, pocos directivos lo realizan.  
Los docentes tienen por lo general una impresión negativa acerca de los 
programas del Ministerio de Educación Minedu, UGEL y los de la misma escuela, 
ya que muchos de estos talleres no están basados en las necesidades del 
docente, los cuales no consideran el tiempo de disponibilidad que tienen los 
profesores y más aún cuando los profesionales que desarrollan la clase no 
colman sus expectativas. En los colegios de la Red N° 03 de la UGEL N° 05 de 
San Juan de Lurigancho, son pocos los que realizan planes de capacitación hacia 
sus docentes. Los maestros urgen porque su debilidad en la práctica en el aula 
sea examinada de manera individual, además consideran que si se les brinda ese 
apoyo, su desempeño crecería significativamente.  
De un análisis de los dominios del Marco del Buen Desempeño docente, el 
dominio denominado “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes”, es en el 
que el profesor debe mostrar su capacidad y conocimiento didáctico para la 
planificación y ejecución curricular durante todos los días en el aula; al proponer 
situaciones de aprendizaje y evaluación según el contexto y las necesidades del 
estudiantes, al crear un clima adecuado para el aprendizaje promoviendo la 
propuesta de acuerdos, normas y acciones restaurativas consensuadas; además 
de generar estrategias que fomenten la creatividad y pensamiento crítico del 
estudiante, procesos que deben ser evaluados de manera formativa a través de 
una retroalimentación reflexiva y por descubrimiento, que permita al estudiante 
ver sus aciertos y errores, de los cuales debe aprender, mejorar, tomar decisiones 
y proponer sugerencias y conclusiones. Lo cual no sucede en la realidad, ya que 




el desempeño del docente se estima por la cantidad de tareas y el resultado de 
aprendizaje a través de los que pasan a recuperación o desaprueban.  
1.2.  Trabajos previos 
A nivel internacional 
Balzán (2008) en su estudio en Venezuela, denominado “Acompañamiento 
pedagógico del supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación 
Básica”, el tipo de investigación usada fue descriptiva correlacional de campo con 
un diseño no experimental y transversal. En conclusión al estudio realizado  se 
estableció que el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del 
docente existe una relación significativa, lo que denota que mientras aumente el 
valor del acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable del desempeño 
del docente aumentara también. La variable Acompañamiento pedagógico del 
supervisor alcanzo como consecuencia un porcentaje de 37.15% siempre y 
36.25% casi siempre, además según los encuestados los indicadores de la 
dimensión roles del docente el nivel siempre alcanza un 39.45% señalando que si 
se cumplen los roles del docente en el proceso de enseñanza. 
Álvarez y Messina (2009) en la Universidad Albert Hurtado de Santiago de 
Chile, demostraron en su investigación titulada “Sistematización de la experiencia 
y orientaciones para la gestión del acompañamiento docente en los colegios de la 
Fundación Belén Educa”, la cual fue realizada con una muestra de 26 
coordinadores de ciclo diferentes colegios de la FBE. El propósito del estudio 
sistematizar la experiencia del proceso de acompañamiento docente en las 
escuelas de la FBE. Esto demostró que el acompañamiento docente optimiza las 
practicas pedagógicas en un 74%, el tipo de investigación fue descriptiva 
correlacional. Los buenos maestros y buen uso pedagógico son fundamentales 
para crear un mejor colegio, por eso es valioso el acompañamiento docente; y 
primordial brindar un ambiente de preparación, reflexión y vocación con la acción 
educativa.  




Ortíz y Soza (2014), en Nicaragua, explicó que la investigación titulada 
“Acompañamiento Pedagógico y su incidencia en el Desempeño Docente en el 
Centro Escolar”, para este estudio se eligió a la directora, docentes y 45 alumnos. 
Los elementos usados fueron entrevistos, encuesta y revisión documental. En 
consecuencia se supo que la directora realiza acompañamientos, pero por lo 
general delega este cargo a un inspector: además no es sistemática, ya que no 
tiene un orden de acompañamientos a realizarse, también no hay instrumentos de 
acompañamiento y no lo organiza con los docentes. A pesar de esto, existen 
fortalezas en la planificación de los docentes, pero también existen debilidades en 
el desarrollo de algunos cursos como matemática, historia y física, el desempeño 
del docente se evalúa en un 30% muy buena y 40% bueno. Por estas razones se 
le sugiere a la directora y docentes mejorar su práctica mediante la formación 
continua a través de capacitación.  
Hernández y Martínez (2013) ejecutó un estudio titulado “Incidencia del 
acompañamiento pedagógico en la práctica reflexiva de los docentes III nivel, 
primero y segundo grado, en el turno matutino del Centro Escolar Enrique de 
Ósso, ubicado en el distrito V del departamento de Managua – Nicaragua,  
durante el II semestre de 2013” en el cual el principal finalidad era caracterizar el 
acompañamiento pedagógico y su incidencia en la práctica reflexiva de los 
docentes, el cual concluyo que el acompañamiento es más humano y la práctica 
se caracteriza por generar cambios en la práctica pedagógica. Una de las 
estrategias que se propone en el acompañamiento pedagógico son: visitas 
pedagógicas, monitoreo, dialogo crítico y reuniones de acompañamiento. Por 
último, se sabe que existe una corta relación del 48% entre el acompañamiento 
pedagógico y la práctica reflexiva a causa del interés del docente por su 
proyección. 
Mogollón (2008) realizo un estudio titulado “Modelo para la supervisión 
educativa en Venezuela.” La investigación tuvo como objetivo  mostrar un tipo de 
supervisión educativa en Venezuela que perfeccione la categorización de las 
funciones: Técnicas, Administrativas, Sociales, de Asistencia y Mediación y 




ámbitos de la supervisión escolar con el objetivo de corregir la acción del 
inspector. El modelo está compuesto por trece ámbitos de la supervisión 
educativa denominados: currículo, actualización docente, planes y programas, 
recursos para el aprendizaje, proceso de organización administrativa, gestión 
distrital, evaluación de la supervisión, comunidad educativa, comunicación, 
asesoramiento pedagógico, administración de personal, instituciones, normas y 
reglamentación jurídica. Asimismo contiene la acción supervisora: planificar, 
organizar, orientar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar. Teóricamente 
el modelo se apoya en los postulados de Kaufman, Stufflebeam, Teoría de 
Sistemas de Bertalanffy y en la jerarquía de las necesidades de Maslow, éstos 
explican y sistematizan el funcionamiento del modelo de supervisión. 
Metodológicamente, es una investigación descriptiva y de campo, cuyos 
elementos del modelo elegidos fueron tomados de la realidad educativa ubicados 
en cuatro fases denominadas: I) contexto y necesidades, II) funciones y ámbitos 
de la supervisión escolar, III) acción supervisora y la IV) evaluación de la 
supervisión educativa. Entre las conclusiones finales se destacan: fallas y 
omisiones en la planificación y asesoramiento durante el proceso de supervisión 
educativa, ausencia en la aplicación de la acción supervisora, la cual se cumple 
en forma deficiente y a veces no existe. Finalmente, la presentación del modelo 
de supervisión educativa conducirá a enfrentar los retos y desafíos que mejoren la 
función supervisora en Venezuela. 
A nivel nacional 
Callomamani (2013), explicó en su estudio titulado “La supervisión 
pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 
7035 de San Juan de Miraflores”, el cual tuvo como finalidad saber si la 
Supervisión Pedagógica influye en el Desempeño Laboral del profesor de la 
institución educativa 7035 de San Juan de Miraflores. El modelo de investigación 
es el nivel descriptivo correlacional. La población está conformada por docentes y 
estudiantes de 5° nivel de secundaria. Los datos se obtuvieron a través de 
instrumentos validados mediante juicio de cuatro expertos. En el estudio se usa el 




alfa de Cronbach, con los valores 0,832 para el interrogatorio de medición de la 
supervisión pedagógica y 0,874 para el interrogatorio de la medición del 
cumplimiento laboral docente. Para esta demostración estadística se usó el 
análisis de regresión, el cual aprueba medir el grado de relación que existe entre 
variables. Conforme el modelo de regresión se obtiene 0,863, lo cual indica que 
interviene la supervisión pedagógica en el desempeño laboral del profesor, en 
otras palabras, mayor supervisión mayor desempeño laboral. Igualmente se 
manifiesta que interviene los factores de la supervisión pedagógica al  desempeño 
laboral. El 46.45 de docentes califica el monitoreo como regular. Mientras que el 
58% de los docentes califica el acompañamiento pedagógico como regular. 
Además, con respecto al desempeño laboral de los docentes, los resultados 
concluyen que en nivel de planificación, integración de teoría con la práctica y 
actitudes, la mayor parte de estudiantes los califican como bueno.  
Sánchez (2014), según su investigación titulada “El acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los docentes en las aulas de la Institución 
Educativa Nº 0256, de la provincia de Lamas-región San Martín, 2014”, la cual 
tuvo como finalidad general determinar la conexión entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los maestros de la institución educativa N° 0256 
de la provincia de Lamas en el 2014. Se acepta como suposición que existe una 
relación eficaz entre ambas variables estudiadas. El modelo de investigación es 
de tipo descriptivo-correlacional. La muestra está constituida por dos supervisores 
y 18 profesores.  Las herramientas que se usaron fueron: encuestas para evaluar 
el nivel del acompañamiento pedagógico y una ficha de observación para calcular 
el cumplimiento pedagógico. Las deducciones que se muestran son la existencia 
de una correlacion estadísticamente considerable entre el acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente, debido a que se obtuvo un valor Rho=0.789 
con un nivel de significancia de 0.00. Como sugerencia se propone facilitar una 
atención especial a los procesos de capacitación a los inspectores pedagógicos 
en el marco del perfeccionamiento y la calidad educativa que se espera.  
 




Huamani (2016), en su estudio titulada “Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2016”, 
su principal finalidad es fijar la correlación entre acompañamiento pedagógico y el 
desempeño del docente en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de la 
UGEL 02. La población de esta investigación estuvo conformada por 148 
profesores y la muestra fue de 85 profesores seleccionadas según parámetros 
estadísticos. La recaudación de información se realizó con dos cuestionarios; el 
primero, corresponde a evaluar el nivel de acompañamiento pedagógico 
conformado por 15 ítems, el segundo, es evaluar el nivel de desempeño del 
profesor conformado por 15 ítems en escala tipo Likert. Las herramientas 
utilizadas pasaron por un  proceso de validación,  en la que se usó el Alfa de 
Cronbach,  generando como resultado de la variable acompañamiento 
pedagógico = ,910 y de la variable desempeño docente = ,915. El producto 
conseguido después del estadístico de correlación Rho de Spearman tomando en 
cuenta un error de 5%, resulto Rho= 0,815** con la significativa de p_value 
=0.000 < 0,05. Se obtuvo como resultado que si existe  una correlación directa y 
significativa entre las variables  acompañamiento pedagógico y el desempeño del 
maestro en la institución educativa Manuel Gonzales Prada de la UGEL 02.  
Bromley (2017), en su investigación titulada “Acompañamiento pedagógico 
y reflexión crítica docente, en las Instituciones Educativas del nivel primaria, tercer 
ciclo, UGEL N° 05, El Agustino, Lima 2017”, el cual buscó la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y a reflexión crítica docente. La población está 
compuesta por 57 maestros de primaria de dicha institución educativa. Para 
concluir con los propósitos específicos se realizaron procedimientos 
metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal 
correlacional. Las referencias fueron procesadas atreves de un software 
estadístico, SPSS versión 22.0. También se hizo el uso de la estadística 
descriptiva e inferencial, basándose en los datos adquiridos de los instrumentos 
diseñados para la obtención de ambas variables. Se manifiesta la hipótesis 
general del trabajo de investigación, en la cual el acompañamiento pedagógico 
guarda relación con la reflexión crítica del maestro, obteniendo un coeficiente de 




correlacion Rho = 0,754, por otro lado el valor sig. Es igual a 0,000. Por lo que se 
efectúa el objetivo general.  
Pacheco (2016), en su estudio titulado “El acompañamiento pedagógico de 
los directores y el desempeño laboral de los docentes de las  instituciones 
educativas de educación primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
Arequipa (2016), en el cual tuvo como finalidad determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico de los distintos directivos y el desempeño laboral de 
los maestros en la institución educativa del distrito José Luis Bustamante y Rivero, 
y de esta manera mejorar la situación en la que se encuentren. La población se 
basa en el Cuadro de Asignaciones del Personal de las instituciones Educativas, 
la cual está conformada por 6 directivos y 79 maestros de primaria, para 
recolectar la información se usó el test de acompañamiento y el desempeño. 
Luego de recolectar la información se ordenó con cuadros y gráficas, además de 
comprobarse que si tiene relación entre acompañamiento pedagógico y 
desempeño en un 67%. También, de los resultados se obtuvo que según la 
variable acompañamiento pedagógico resultaron en  nivel regular un 25,9%, 
bueno en un 55,3%y la variable desempeño en nivel regular 23,5% y bueno en 
58,8%. Mientras que la correlación de Rho de Sperarmen logo el 0,815 y la 
significativa de p_ valor de 0,00.  
Sotomayor (2017),  en su investigación titulada “Gestión del desempeño 
docente y la supervisión y monitoreo en aula (matriz ipeba) en ciencias sociales 
en una institución de educación secundaria”, la cual se acomodo al diseño no 
experimental, exploratorio y correlacional, además tiene como finalidad descubrir 
la relación entre las variables desempeño docente y la supervisión y monitoreo del 
aula. La muestra está constituida por 60 maestros de Ciencias Sociales, los 
cuales trabajan es diferentes aulas, enseñando las asignaturas de Historia 
Universal, Geografía, Historia de Perú, Filosofía y Educación Cívica. Esta 
investigación se desarrolló en la institución educativa privada Pamer de la 
jurisdicción de la UGEL Nº 05, del distrito de San Juan de Lurigancho. Como 
desenlace se obtuvo un 75% de relación significativa entre la dimensión 




estrategias pedagógicas en la gestión del desempeño docente y  la supervisión y 
el monitoreo en el aula (Matriz IPEBA) en ciencias sociales en una institución 
educativa de secundaria, pero no se validaron los resultados obtenidos de las 
estrategias trabajadas por el docente en los estudiantes. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Acompañamiento pedagógico 
El Minedu (2010) definió el acompañamiento pedagógico como una 
estrategia que permite la mejora del trabajo docente en el aula, la cual se 
generara a través del intercambio de conocimientos entre el acompañante 
y acompañado, a partir del análisis y reflexión de la práctica docente en el 
salón de clase. Este desarrollo se tiene que llevar a cabo de manera 
horizontal, sin jerarquías o niveles de superioridad, en un ambiente 
adecuado para el aprendizaje del maestro (p. 9).  
Según Vezud y Alliaud (2012) señaló que el acompañamiento 
pedagógico es una ocasión para empezar e instalar dentro del colegio, 
espacios de enseñanza donde las practicas deban ser comprobadas, para 
quienes buscan la oportunidad de colaborar en procesos reflexivos acerca 
de la enseñanza la cual implica un análisis y meditación acerca de su 
propia praxis (p. 29). 
Por otro lado, el acompañamiento es una táctica que desarrollan los 
colegios para monitorear el desempeño del maestro, evaluando los 
resultados obtenidos y a través de ellos generar una reflexión, espacio y 
tiempo para fortalecer las necesidades que tuviesen. El acompañamiento 
tiene que realizarse en un espacio cortes y de comunicación abierta.  
También, Montero (2010) en una conferencia realizada en el Instituto 
de Estudios Peruano IEP, dijo que el acompañamiento tiene como objetivo 
mejorar el aprendizaje en los alumnos, basados en la formación del 
maestro  la cual generara un progreso en su desempeño en el aula. Por 




esto, el maestro tiene que saber los objetivos del acompañamiento 
pedagógico para aceptar el compromiso; para ello es importante que 
además conozca las metas de aprendizaje de los estudiantes y como están 
según el diagnóstico de la escuela (p. 108). 
Según el Consejo Nacional de Educación CNE (2007) publicó que el 
acompañamiento es brindar asesoría de forma repetitiva, en las cuales de 
despliegue estrategias y tácticas brindadas por una persona o equipo 
especializado en el tema, el cual busque apoyar y ofrecer orientación 
continua al docente y director, es importante que los responsables del 
acompañamiento hayan tenido la experiencia en el campo y conozcan un 
conjunto de estrategias que compartir con los docentes, sin dejar de lado 
que la propia experiencia del acompañado debe ser usada para matizar, 
reformular y adecuar estrategias que beneficien el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (p. 13). 
En las instituciones educativas de la UGEL N° 05 de San Juan de 
Lurigancho, algunos directivos están realizando monitoreo y 
acompañamientos para lograr el aprendizaje de los estudiantes, como lo 
señala el CNE, primero se debe obtener información acerca del 
desempeño del maestro; segundo, con los resultados adquiridos se plantea 
un conjunto de actos de mejora, el cual incluya el acompañamiento, 
asesoramiento y capacitación del maestro.   
También es importante tener en cuenta lo que señaló el  Minedu 
(2017) quien definió al acompañamiento como una manera de mejorar el 
trabajo docente para obtener mejores resultados en el aprendizaje de los 
alumnos, donde interviene un acompañante el cual brinda reflexión e 
identificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Realizando 
comprensión e implementación de cambios indispensables para su 
independencia profesional. El acompañamiento debe estar a cargo de los 
directivos de la institución con el objetivo de promover una comunidad de 
aprendizaje y autonomía institucional (p. 26). 




Esta evolución se logra a través de la charla entre acompañante y 
acompañado basados en las evidencias obtenidas y de la evaluación del 
desempeño del docente, donde el ambiente genere una comunicación 
horizontal, además prime la empatía y respeto mutuo, en el cual no existan 
niveles de superioridad, y así se logre el objetivo de mejorar el desempeño 
docente y esto repercuta en el aprendizaje de los estudiantes.  
Dimensiones de la variable Acompañamiento Pedagógico 
Dimensión 1: Visita en aula 
Según Minedu (2014), señaló que: 
La visita en aula representa la primordial forma de mediación en la 
práctica del docente o del director acompañado. Tiene como objetivo 
superar y fortalecer el trabajo en el aula y de gestión escolar 
utilizando la reflexión crítica y participativa de los miembros de la 
escuela. La visita al aula puede generar gran impacto en la mejora 
del desempeño docente. Se identifica por atender a cada docente de 
forma individual, personal, continua y sistemática. Después de la 
primera visita, la siguiente considera los resultados de la anterior 
para planificar la siguiente y se ejecuta en el marco del plan anual de 
acompañamiento. (p. 40) 
En otra edición Minedu (2017) reconoció que la visita al aula genera la 
observación directa de la práctica docente y las relaciones a lo largo de la sesión 
de clase para posteriormente brindar asesoría y soporte personalizado al docente 
sobre la base de las evidencias registradas. La periodicidad de las visitas se 
considerarán en relación de las necesidades formativas del docente observado, el 
plan de acompañamiento y las metas trazadas por la institución educativa. Por lo 
tanto la visita en aula es una estrategia que permite prestar atención al 
desempeño docente durante la ejecución curricular, se anotan los hechos tal cual, 
analizan los resultados y se propone un plan de mejora para el fortalecimiento del 




desempeño, la capacidad de autoevaluación  y autorregulación de su labor  
educativa a partir de a reflexión crítica que le ayude a transformar su práctica (p. 
26). 
Asi mismo, Minedu (2016) registró que la visita en aula debe programarse 
en un primer momento para hacer un diagnóstico del desempeño docente en 
aula, para luego en relación a las necesidades y compromisos asumidos por el 
docente y monitor se planifique y ejecute la siguiente visita, en relación a las 
necesidades formativas del docente y en algunos casos con el uso y aplicación de 
instrumentos específicos para el recojo de información requerida, y en función a lo 
identificado se focalice la atención y acompañamiento al docente (p.4).  De la 
misma manera Guerrero (2016), manifestó que:  
La visita en aula es la acción que permite tener un diagnóstico del 
trabajo desplegado por el profesor durante una sesión de 
aprendizaje, en relación a las estrategias, recursos, materiales y la 
interacción del profesor con los estudiantes; para que a partir de ello 
el asesor pueda planear un conjunto de actividades que permitan la 
mejora del proceso de enseñanza. (p. 108) 
Por lo que se puede indicar que, la visita en aula, la desarrolla el directivo a 
través de un proceso planificado, coordinado y con el uso de diferentes 
instrumentos se registran las evidencias del proceso de enseñanza durante la 
sesión de aprendizaje, el registro de las evidencias deben ser objetivas, tal cual 
ocurren los hechos, para luego en función a estos resultados se planifique la 
siguiente visita y desarrolle un asesoramiento oportuno y pertinente, que 
fortalezca el trabajo del docente según el marco del buen desempeño docente. 
Dimensión 2: Análisis y toma de decisión 
Según Minedu (2017)  para ejecutar un buen análisis y toma de decisión frente a 
los resultados encontrados en la visita en aula, y garantizar la máxima utilización 
de las evidencias halladas durante el proceso de monitoreo a cada docentes, se 




debe contar con un instrumento de sistematización de evidencias, organizada que 
permita mostrar la información recibida de manera sencilla y clara (p. 11).  
En otra publicación el Minedu (2017)  registró que para analizar las 
evidencias recogidas luego de una visita en aula:  
Se deberá usar una matriz, que sea idóneo que contenga toda la 
información recogida: indicadores de desempeño del Marco del 
Buen Desempeño Docente, criterios para evaluar los desempeños, 
evidencias objetivas en función a diferentes aspectos de los 
procesos pedagógicos o desempeños docente y cuando se 
registraron, la matriz debe conservar una organización rígida de 
manera que todas las evidencias registradas se vinculen con 
criterios  y tipos de desempeños. (p. 6) 
Para Nicuesa (2014) la toma de decisiones es: 
Una capacidad puramente humana propia de la razón unido al poder 
de la voluntad, pudiendo determinar que para tomar una decisión 
deben mirar a la misma dirección el pensamiento y el querer, el 
primero se convierte en la luz que ilumina el camino y el querer o 
voluntad guiada por la luz decide el camino correcto a seguir. La 
toma de decisión muestra la libertad personal de cada ser humano, 
que quiere decidir y quiere hacer algo para mejorar. (p.67) 
A su vez Moody (1983) explicó que los componentes para la toma de 
decisión son: la información basada en datos disponibles, el conocimiento de las 
circunstancias que rodean el problema, la experiencia del director que brinda la 
información que es indispensable para solucionar un problema parecido que 
puede darse más adelante, el análisis a través de diferentes métodos y finalmente 
el juicio que se hace necesario para combinar la información. Los conocimientos, 
la experiencia y el análisis con el fin de seleccionar la dirección adecuada de las 
actividades (p. 3). 




Por lo que, llevando cada una de las definiciones antes citadas al contexto 
educativo, principalmente al acompañamiento pedagógico; se puede decir que, 
para llegar a tomar la mejor decisión y  se  pueda garantizar la elección correcta, 
se debe partir del análisis sistemático de cada de las evidencias registradas en la 
visita en aula, luego de ello,  estas sean contrastadas con cada uno de los 
desempeños del Marco del Buen Desempeño del Docente usando criterios 
específicos para valorar los niveles de logro – convirtiéndose en la luz – para 
luego tomar la mejor decisión – el camino correcto -  y plasmar las acciones de 
mejora en un plan de acción o plan de mejora según las necesidades formativas 
de cada docente. 
Dimensión 3: Microtalleres y Talleres de Actualización Docente 
Según Minedu (2014) en una de sus publicaciones sobre el protocolo para el 
acompañamiento pedagógico, marcó que: 
El microtaller es una tertulia proyectada y acordada entre el directivo 
y los profesores acompañados. Se conoce por ser un espacio  en la 
que los participantes expresan sus ideas de manera abierta y el 
respeto es mutuo, donde se toma en cuenta temas relacionados a 
las fortalezas y debilidades detectadas en el trabajo pedagógico 
durante las visitas en aula. Se da con la finalidad de ampliar o 
profundizar temas tratados en los talleres de actualización, de 
acuerdo con las necesidades y demandas de los profesores 
acompañados. (p. 12) 
Asi mismo el Minedu (2017) en otra publicación registró que los talleres de 
actualización docente, son círculos periódicos de reflexión teórico práctica 
dirigidas a los docentes, con el objetivo de fortalecer las competencias del 
docente. Estas competencias responden a los desempeños que debe tener el 
profesional, según el contexto y las necesidades de formación. La temática que 
reciben los docentes en los talleres son diferenciadas y se organizan según el 
contexto y las debilidades formativas. Además los docentes reciben preparación e 




información sobre temas de gestión escolar, liderazgo pedagógico y clima escolar; 
que se completan con la asesoría brindada por los acompañantes durante las 
visitas en aula y microtalleres (p. 18). 
En otro artículo, el Minedu (2017), manifestó que “los talleres de 
actualización abordan conocimientos exactos, de tal manera que los docentes 
acompañados tengan tiempo suficiente para aplicar las estrategias, maniobrar los 
materiales y organizar la aplicación de lo aprendido” (p. 15). De esta forma los 
docentes conseguirán utilizar las estrategias y aplicarlas directamente en su aula, 
así como observar los resultados e ir fortaleciendo su confianza en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  
         Por su parte Guirado, Soliveres y Maturano (2014) definieron al taller de 
formación docente, como:  
Una manera de enseñar y sobre todo de aprender mediante la 
realización de estrategias formativas de carácter eminentemente 
práctico que permiten propiciar la formación y desarrollo de 
habilidades y competencias en los docentes. El taller se presenta 
como un espacio para la reflexión, el debate y la confrontación de 
ideas y conocimientos buscando la construcción colectiva de 
conceptos y teorías en torno al saber científico, generando un 
encuentro de los saberes propicio para el trabajo en equipo e 
interdisciplinario, para el diálogo, para la reflexión y acuerdos entre 
los diferentes actores del proceso formativo en función de construir 
una comunidad de aprendizaje en que se favorezca el desarrollo de 
competencias individuales y la manifestación de construcciones 
colectivas desde las distintas áreas del conocimiento. (p. 40) 
           Por lo que se señala que los microtalleres y talleres de formación docente 
componen una característica de trabajo, cuya elección se fundamenta en tres 
ejes:  




Primero: Brinda un tiempo y una zona para la atención de las necesidades 
focalizadas de los docentes, desarrolla tópicos de interés para los involucrados.  
Segundo: Permite la intervención en la ejecución de las actividades a través de un 
proceso de interacción e intercambio de conocimientos y de experiencias, 
promoviendo la motivación, el compromiso, la empatía y el trabajo colaborativo de 
los participantes para un aprendizaje significativo.  
Tercero: Facilita la visualización y evaluación del taller, donde se dan e 
intercambian los dos aspectos anteriores, promoviendo que se cubran las 
expectativas y satisfagan las necesidades específicas de los participantes. 
Teoría que sustenta el Acompañamiento Pedagógico 
Para ubicarnos en el trabajo diario del docente, se va a recurrir al marco 
normativo que rige al acompañamiento pedagógico en la Educación Básica, que 
promueve la atención de necesidades formativas en servicio de profesores de 
aula que puede darse a través de dos modalidades: 
1. El acompañamiento pedagógico dirigido por el Minedu o unidades de 
gestión descentralizada UGEL como parte de una intervención o acción 
formativa. 
2. El acompañamiento pedagógico planificado y desarrollado al interior de la 
escuela, encabezado por el director o quien haga sus veces. 
    El presente trabajo se ubicará en la segunda modalidad, por ser las 
instituciones Educativas, un aspecto importante en que se genera la investigación. 
Según la Resolución de Secretaria General R.S.G. Nº 008-2017-Minedu, el 
acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación docente en servicio 
centrada en la escuela, la misma que mediada por el acompañante promueve en 
los docentes – de manera individual y colectiva-la mejora de su práctica 
pedagógica a partir del descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, 
la toma de conciencia e implementación de los cambios necesarios para forjar de 
manera progresiva su autonomía profesional e institucional y la consecución de la 




mejora de los aprendizaje de los estudiantes.  En este marco el monitoreo en el 
aula y las reuniones de interaprendizaje, así como otras prácticas, se sitúan en 
una estrategia de acompañamiento pedagógico liderada  por el equipo directivo. 
No es un proceso evaluativo, ni sancionador, si no un conjunto  de acciones que 
busca la mejora continua teniendo como eje la capacitación interna de forma 
colaborativa entre docentes y directivos de una Institución Educativa (I.E.) o una 
RED educativa. 
 Según la misma R.S.G. Nº 008-2017-Minedu, definió al acompañamiento 
pedagógico como una acción interna, modalidad en la cual quien asume y 
conduce las estrategias y acciones del acompañamiento es el director de la I.E. o 
quien haga sus veces, sea este el subdirector o coordinador pedagógico. El 
acompañamiento interno busca establecer en la I.E. practicas continuas de 
actualización docente en servicio, mediante la ejecución de la estrategia de 
acompañamiento pedagógico, así como la formación de comunidades 
profesionales de aprendizaje, a través del trabajo participativo y colaborativo.  
     Dicho acompañamiento se aplica desde la propia escuela con el liderazgo 
del equipo directivo o a través de un coordinador pedagógico, o en el marco de 
una intervención o acción formativa desde el Minedu o una instancia de gestión 
descentralizada (Disposiciones Generales 6.2. a). En relación a lo señalado se 
puede precisar que el acompañamiento pedagógico debe impulsarse 
principalmente desde dentro de la escuela, como lo menciona Mulford (2006) “es 
esta una época de oro de liderazgo en la escuela, los directivos son sujetos de 
atención sin precedentes. Se vuelve a confiar en las propias instituciones y en sus 
gestores para promover internamente los procesos de mejora” (citado por Bolivar, 
2010, p. 81). 
Principios para la implementación del acompañamiento 
La implementación del acompañamiento interno en las escuelas, es un proceso 
que se inicia con la planificación del Plan de monitoreo, evaluación y 
acompañamiento pedagógico en la I.E., para ello es importante que el equipo 




directivo pueda plasmar un conjunto de actividades que involucren a los docentes, 
para que sean ellos los que a través de un diálogo reflexivo, propongan acciones 
para el acopio de información, el análisis de los resultados y dar algunas ideas 
necesarias a considerar durante el proceso de acompañamiento, plan que los 
docentes deben conocer y que el equipo directivo debe compartir y socializar en 
diferentes situaciones de análisis y reflexión de los instrumentos y estrategias del 
monitoreo y acompañamiento en el aula. La propuesta de acompañamiento 
pedagógico debe estar fundada, en los principios de autonomía, participación, 
integralidad, equidad, criticidad y ética (García, 2012). 
 Autonomía. El acompañamiento debe facilitar que los profesores desplieguen 
capacidades y habilidades para asumir de forma consciente y libre, sus propias 
actuaciones. No debe ser fuente de dependencias, por el contrario, debe 
permitir el establecimiento de metas propias, la construcción de propuestas de 
mejora y la aplicación de procedimientos autorreguladores, de necesidades y 
de procesos. 
 Participación. Permite que tanto directivos como docentes participen en la 
construcción de conocimientos, saberes y experiencias en común para mejorar 
la práctica pedagógica en el aula. 
 Integridad. El acompañamiento requiere que se analice la práctica pedagógica 
sobre la base de un conjunto de variables, con una mirada sistémica. La 
práctica debe ser analizada de manera integral teniendo como principal objetivo 
el logro de los propósitos de aprendizajes de los estudiantes, es decir todos los 
procesos pedagógicos y didácticos en se conjunto, en la planificación y 
ejecución curricular. 
 Equidad. Los docentes acompañados reciben el mismo trato sin diferencia 
alguna, todos tienen la oportunidad de compartir sus experiencias, recibir 
asesoramiento en relación a sus debilidades de forma asertiva y empática en 
un ambiente de respeto que promueva el empoderamiento progresivo y justo 
de las competencias que le permitan el crecimiento individual y de toda la 
institución educativa. 




 Criticidad. El acompañamiento alienta el desarrollo de una actitud reflexiva 
que lleva, genera y  mantiene una  un proceso de interrogante permanente 
sobre el porqué, el cómo y el para qué del propio acompañamiento y permite 
pensar, plantear o mejorar nuevos modos de intervención y la construcción de 
estrategias diferentes. 
 Ética. Desde este principio se propicia la transparencia de los procesos, la 
autenticidad y coherencia de las decisiones, así como también el informe de  
de todos y cada uno de los que participan en el acompañamiento. 
      Para darle sustento y sostenibilidad a la estrategia, el acompañamiento 
pedagógico se desarrollada en función a los siguientes enfoques: 
1. Reflexivo crítico. Involucra que el docente certifique su identidad profesional 
en el trabajo diario, reflexione en base a su que hacer en beneficio de la sociedad. 
Medita, toma decisiones, hace suyo reflexivamente diferente saberes y 
habilidades para garantizar el aprendizaje de sus estudiantes. Los espacios de 
reflexión y autoreflexión forman parte del recurso básico de su trabajo y formación 
continua. 
2. Inclusivo. Considera que todo el proceso debe darse con la finalidad de 
conseguir una educación de calidad para todos, donde todos los aprendices 
posean las mismas oportunidades de aprender, participar y que el proceso 
educativo cubra sus necesidades y expectativas, sin distinción de ningún tipo; 
considerando que la educación inclusiva implica un cambio y adaptación del 
currículo, enfoques, contenidos y estrategias durante la gestión de los 
aprendizajes en la escuela y aula. 
3. Intercultural. Está orientado a que los estudiantes puedan estar, ser,  pensar, 
conocer, aprender, sentir, vivir y convivir cada quien según su cultura, diversidad,  
lengua, religión y demás características individuales y sociales, donde prime el 
respeto por uno m ismo y por el otro. 
 




Proceso del acompañamiento pedagógico 
Existen diferentes ejes de intervención para el acompañamiento, siendo el eje 
“proceso de mutua formación  y retroalimentación” el que desde dentro de la 
escuela posibilita el desarrollo permanente del docente (Vesub y Alliiaud,  2012). 
En este caso el papel del acompañante es apoyar al docente a percibir y 
comprender sus fortalezas y debilidades; en espacios adecuados y de comodidad 
para el docente, se promueve el análisis de los resultados y la reflexión individual 
o colectiva, donde se construyen en conjunto estrategias de acción, pertinentes a 
las situaciones particulares de desempeño, con la el objetivo de mejorar la 
enseñanza. 
    Los procesos de acompañamiento en la escuela recorren varias etapas, 
siendo las principales: 
1. Diagnóstico. Es el proceso que permite tener una idea clara y precisa de 
las fortalezas y debilidades del desempeño docente en  la práctica 
pedagógica a partir de una visita de observación a una sesión de 
aprendizaje. Esta información se registra en los instrumentos de apoyo, 
como por ejemplo la rúbrica, cuaderno de campo u otra ficha de monitoreo, 
registrándose principalmente las necesidades y evidencias que inciden en 
su práctica educativa y las necesidades de la comunidad educativa. Este 
proceso permite explorar y dar referentes de las necesidades formativas 
del docente, para que el acompañamiento y asesoramiento sea más 
pertinente y responda a las demandas individuales y grupales. En el 
diagnóstico, se analizan los datos con sentido ético y se toman decisiones 
frente a los resultados. 
2. Plan de monitoreo y acompañamiento. A partir del diagnóstico se 
elabora un cronograma de visitas a aula, asesorías individuales y círculos 
de interaprendizaje. 
3. Uso de estrategias e instrumentos. Se observa y analiza la práctica 
utilizando estrategias e instrumentos.  




4. Asesoría. Involucra la devolución de la información al docente 
acompañado para apoyarlo a identificar fortalezas y debilidades en su 
propia práctica, explicarlas y establecer los retos que deben afrontarse en 
un plan de mejora personal, a partir de compromisos concretos que en la 
siguiente visita serán verificados en la práctica. 
5. Reporte de avances. Se elaboran informes periódicos, así como un 
informe final que contiene, a manera de balance, las acciones 
desplegadas, los beneficios y dificultades de la estrategia y el progreso de 
cada uno de los docentes acompañados, así como recomendaciones para 
seguir fortaleciendo sus respectivos planes de mejora. 
    Sin embargo, lo más importante de todo el proceso es la relación que se da 
entre acompañado y acompañante, en el marco del respeto, la comunicación 
abierta y la empatía; con el uso de estrategias e instrumentos pertinentes y 
oportunos que dan garantía y sostenibilidad a la información recogida y al 
asesoramiento. 
    Para garantizar la efectividad de este proceso, es básico el desarrollo de 
dos capacidades: la observación e interpretación de la práctica y algo aún más 
difícil de hacer, se está hablando de la retroalimentación, cuya principal finalidad 
es a través de un conjunto de preguntas, casuísticas o situaciones de simulación 
a las que se expone al docente, para que este se dé cuenta de los aciertos y 
errores que ha tenido en la práctica; y a partir de ello llevarlo a la reflexión crítica 
de su propio trabajo, para que sea él con el asesoramiento del acompañante 
quienes propongan que hacer para superar estas dificultades y garantizar el 
aprendizaje de la mayoría de los estudiantes. 
Estrategias y herramientas para el acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento debe adecuarse a las necesidades de cada docente de la 
institución educativa; si se quiere que el desempeño docente mejore, es 
importante considerar procedimientos que permitan una atención individualizada, 
los procedimientos usados con un docente no siempre pueden ser los mismos 




que se deberán usar con otros docentes. Por ello el directivo, en su rol de líder 
pedagógico debe contar con un conjunto de estrategias, medios y recursos que 
con buen criterio y sentido ético pueda usar de la mejor manera, para motivar, 
asesorar y generar compromiso de mejora en los docentes. 
Es sabido que el acompañamiento pedagógico resulta eficiente cuando 
atiende en forma individual o en grupos focalizados con o parecidas debilidades, 
según los casos donde el docente tenga mayor debilidad. Por lo que es 
importante que luego de la visita en aula o  monitoreo se haga un análisis de los 
resultados obtenidos y estos se sistematicen en una matriz que permita ordenar, 
clasificar e interpretar las debilidades y fortalezas de todos los docentes. Las 
debilidades servirán para programar las acciones de acompañamiento según las 
necesidades y las fortalezas, para que sean estos docentes los que apoyen en la 
ejecución de los talleres de actualización, pasantías y dirijan los grupos de 
interaprendizaje.  
Algunas estrategias adicionales son las actividades de capacitación, sea 
que se trate de cursos, talleres u otras modalidades, que respondan a 
necesidades comunes de los docentes de una o más redes. También los son las 
actividades de interaprendizaje, como las que se propician a través de grupos de 
aprendizaje y pasantías a instituciones educativas destacadas (Guerrero, 2016). 
Otros mecanismos de soporte son los portales web, como perueduca; revistas, 
boletines y otros que contienen información y herramientas que pueden potenciar 
el desempeño docente. 
De las estrategias de acompañamiento, las que facilitan la interacción y 
construcción permanente de conocimiento y de diferentes estrategias para 
generar y promover el aprendizaje en la ejecución curricular son: Visita a aula, 
círculos de interaprendizaje, pasantías, jornadas de autoformación docente, 
comunicación virtual, talleres de seguimiento, tertulias sobre temas específicos, 
reflexión a través del chat sobre temas diversos y situaciones reales presentadas 
en el aula, entre otras. 




1.3.2. Desempeño docente 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (2001) 
en el estudio denominado Schooling for tomorrow: Trends and scenarios, definió 
una educación de calidad es la  que garantiza a todos los jóvenes la adquisición 
de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes suficientes para que 
tengan las herramientas básicas para la vida adulta, por otra parte la Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe Orelac-Unesco (2007) 
sostiene que la educación de calidad es un derecho fundamental de todas las  
personas, cuyas características principales son el respeto a los derechos, la 
equidad, la relevancia y la pertinencia, además de dos componentes de carácter 
operativo: la eficacia y la eficiencia. Por lo tanto una educación de calidad, debe 
de suponer un mayor nivel educativo para el desarrollo humano del país, así 
como para elevar la productividad, el fortalecimiento de la democracia y por lo 
tanto poder alcanzar una mejor calidad de vida (p. 117). 
Casanova (2012), cita a Carr y Kemmis (1988), quienes concibieron que: 
La eficacia de la enseñanza como el proceso de optimización 
continua de la acción del docente que acompaña y despliega el 
aprendizaje formativo. Pero a la enseñanza se le da el valor de 
acuerdo a los efectos que produjo en el alumno, es decir se le otorga 
la relevancia pertinente conforme a lo que el alumno logró construir o 
aprender durante este proceso. (p.117) 
Por otro lado se nombra a Muchinsky (2002) quien señaló que: 
Desempeño es sinónimo de actuación, es lo que vemos que la gente 
hace y demuestra hacer. El desempeño contiene actividades que 
son significativos y forzosas de realizar para el logro de las metas de 
la institución y puede ser valorado en términos de lo que realmente  
se hace. (p. 38) 




Por su parte De la Cruz (2008) afirmó que el desempeño docente es la 
oportunidad en que el docente muestra todas sus habilidades para una actuación 
de calidad profesional durante el proceso de planificación y proceso de 
enseñanza en el aula, evalúa diversas cualidades como por ejemplo: sexo, actitud 
en el trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, 
compromiso institucional, desarrollo pedagógico e innovación (p. 31). 
En otra publicación Enríquez (2006) dijo que:   
El profesor es un experto que domina la didáctica en sus diferentes 
niveles, aspectos y procesos para planificar y ejecutar el trabajo 
pedagógico en la enseñanza; tiene la capacidad para decidir sobre 
contenidos, métodos y técnicas; que elabora estrategias de 
enseñanza de acuerdo con la diversidad de los estudiantes, 
construyendo situaciones de aprendizaje, asesorando de distintas 
formas para beneficiar procesos de construcción de conocimientos y 
logros de competencias desde las necesidades individuales de cada 
uno de  sus estudiantes. (Citado por Montalvo 2011, p. 81). 
Asimismo Montalvo (2011)  agregó que el desempeño docente hace 
mención  no sólo al tipo de trabajo que desarrolla, a la clase de de servicio  que 
brinda, a la trascendencia de este servicio en relación con el progreso de la 
sociedad y del género humano, sino también a la buena calificación que se le dé, 
por su eficacia y eficiencia con que se haga. (p. 81).   
A su vez, Minedu (2012) definió el desempeño docente como un 
compromiso complicado; su práctica exige la  reflexión, esto es, una relación 
autónoma y crítica respecto al saber que se debe tener, para actuar durante 
diferentes procesos de la gestión curricular y la capacidad de tomar una decisión 
frente a cada contexto de enseñanza. El desempeño docente se desarrolla 
necesariamente en la interrelación con los actores educativos, que permiten el 
logro de aprendizaje de los estudiantes y el funcionamiento de la institución 
educativa. En esta perspectiva, el docente tiene una visión de sí mismo como 




elemento positivo capaz de transformar la escuela, pues reconoce el poder de sus 
conocimientos y trabajos para formar estudiantes competentes en diferentes 
áreas. El desempeño docente también requiere una acción colaborativa con sus 
pares durante el momento de la planificación, ejecución, evaluación y reflexión 
pedagógica, por lo que se convierte en una función éticamente comprometida. 
Por tanto, el desempeño docente es la práctica diaria que muestra el 
profesor de aula en la interacción con los estudiantes al desarrollar una sesión de 
aprendizaje; en la que el profesional pone en evidencia un conjunto de 
conocimientos y estrategias que promueve para que la mayoría de los estudiantes 
se involucre y participe activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 
docente tiene que ser capaz de conocer a sus estudiantes, para que a partir de 
sus necesidades y expectativas plantee un conjunto de situaciones significativas, 
de aprendizaje y evaluativas; además de saber seleccionar y utilizar un conjunto 
de materiales y recursos que permitan que los estudiantes aprendan de manera 
vivencial y significativa. 
Según Torres (2008) definió al desempeño docente como el conjunto de 
actividades diarias que realiza el maestro, durante su trabajo pedagógico que 
abarca cada una de las funciones pedagógicas para la gestión del currículo y en 
sus resultados, para conseguir el fin y los objetivos formativos de los estudiantes, 
aclaró además que las acciones que el maestro realiza deben tener un carácter 
consciente, individual y creador (p. 7). 
Asi mismo Estrada (2013) manifestó que “El desempeño docente es el eje 
que activa el proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se hace 
indispensable el estudio y la evaluación del desempeño docente desde la práctica 
diaria teniendo en cuenta todos sus aspectos, momentos y procesos” (p. 7). 
Desde la perspectiva de los diferentes autores se puede señalar que el 
desempeño docente tiene estrecha relación con la eficacia y eficiencia, por lo que 
esta acción permite observar de lo que el docente es capaz de hacer en el trabajo 
diario en el aula con los estudiantes: propiciar un clima escolar saludable donde 




todos los estudiantes se sientan bien, exista buena relación interpersonal, puedan 
comunicarse y expresarse en libertad. Donde el docente genere la participación 
activa de los estudiantes  en los momentos de planificación y ejecución del 
proceso enseñanza, aprendizaje  y evaluación formativa, acordando lo que se va 
aprender, quiere lograr, cómo se hará, dónde y con qué recursos y materiales, 
promoviendo la motivación permanente de los estudiantes y afianzando sus 
conocimientos. El desempeño docente se demostrará con el despliegue de 
diferentes procesos pedagógicos y didácticos de parte del docente y con los 
logros de aprendizaje de los estudiantes según las metas trazadas a nivel 
institucional y de RED. 
Según el Minedu (2014) ha publicado en el Marco de Buen Desempeño 
Docente, que el Marco, precisa cada uno de  los dominios, las competencias y los 
desempeños que determinan una adecuada docencia, por lo que deben ser 
cumplidos por todos los docentes de educación básica del país. El Marco de buen 
desempeño Docente representa un pacto técnico y social entre el Estado, los 
docentes y la sociedad en relación a las competencias que deben dominar y 
poseer las profesoras y los profesores del país, en diferentes momentos de su 
trabajo en las escuelas y con los estudiantes, con el objetivo de conseguir el 
aprendizaje de todos los estudiantes por igual. 
Dimensión 1: Clima propicio para el aprendizaje 
Galo (2003) definió al clima del aula como la composición de una sucesión de 
elementos, que tienen que ver con la satisfacción emocional personal de cada 
individuo como: respeto a sí mismo y hacia los demás, desarrollo personal, 
identidad y autoestima, interrelación satisfactoria y asertividad del docente. 
También, se refiere a reglas de convivencia que permitan las relaciones 
interpersonales de calidad que favorezcan un ambiente de enseñanza y 
aprendizaje con eficiencia y seguridad (p. 11). 
Cere (1993) sostuvo que: 




El clima social escolar es el conjunto de características psicosociales 
de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o 
elementos estructurales, personales y funcionales de la institución 
que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un 
peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos 
procesos educativos; siendo el equipo directivo quien durante el 
proceso de acompañamiento al docente debe dar a conocer las 
características de clima escolar que se tiene que promover en la 
escuela. (p. 30) 
Asi mismo Martinez (1996), definió el clima o ambiente de aula como una 
manera respectivamente duradera, no claramente observable, que puede ser 
aprendida y descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos 
van consiguiendo permanente y consistentemente sobre dimensiones 
conductuales, los procesos de relación socio afectiva e instructiva entre iguales y 
entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas y normas 
que lo regulan. Además de tener un predominio probado en los resultados 
educativos, la obtención de un clima propicio forma un objetivo educativo por sí 
mismo. Son varios los estudios efectuados en otros contextos y con diferentes 
instrumentos que hablan de una correlación directa entre un clima escolar positivo 
y variables como rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje 
efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio. Por otra lado, varios 
autores señalaron una relación muy significativo entre la percepción del clima 
social escolar y el desarrollo emocional y social de alumnos y docentes (p. 32). 
Podemos decir que el clima del aula  es el conjunto de características 
psicosociales de una escuela, determinadas por aquellos factores o elementos 
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados, confieren 
un estilo propio a dicha escuela, condicionante a la vez de los distintos procesos 
educativos. Si se quiere que los estudiantes y comunidad educativa en su 
conjunto aprendan a convivir y alcancen buenos resultados, cada uno desde su 
rol, se debe promover desde inicios del año, la construcción de un clima escolar 




positivo, propicio para el aprendizaje y las buenas relaciones. Aquí el desempeño 
docente juega un rol muy importante, siendo él quien deberá generar espacios 
para la organización del aula, se construyan las normas y acuerdos con los 
estudiantes, existan acciones reparadoras y reflexionen sobre estas; y todos sean 
capaces de evaluar y exigir con respeto el cumplimiento de ellas, para esto el 
docente deberá autorregular el comportamiento y participación de los estudiantes 
usando las normas y acuerdos tomados. 
Un clima propicio se caracteriza por ser un ambiente  donde: prevalece una 
atmósfera de confianza, cohesión y respeto mutuo, se percibe reconocimiento y 
valoración,  se transmiten altas expectativas y anima a las personas a esforzarse 
para cumplir los objetivos educativos, donde los estudiantes y profesores sienten 
que es posible participar, en que hay una buena disposición a aprender y a 
cooperar, y donde se promueve que aflore la mejor parte de las personas. 
Dimensión 2: El proceso de enseñanza 
Minedu (2008) definió al proceso de enseñanza  como el modo por el cual se 
transfieren conocimientos específicos o generales sobre una materia, sus 
dimensiones en relación al rendimiento académico a partir de los componentes 
que determinan su procedimiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
escuela es muy complicado ya que para su desarrollo se involucran una serie de 
componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. 
No se podrá conseguir la calidad de los proceso de enseñanza si los elementos 
no se desenvuelven de manera óptima, siendo entre ellos: la motivación, los 
saberes previos, el nuevo aprendizaje, la evaluación y la reflexión de lo aprendido 
(p. 2).    
Según Minedu (2012), señaló que:    
El proceso de enseñanza aprendizaje se concibió como el momento 
en el cual el primordial actor es el aprendiz  donde  el profesor 
cumple  una función de conductor de los procesos de aprendizaje. 




Son los aprendices quienes construyen los aprendizajes a partir de 
la apropiación de la información, de brindar sus experiencias y 
reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus ideas con sus 
compañeros y el profesor. En este espacio, se intenta que el 
aprendiz disfrute el placer de aprender y se comprometa con un 
aprendizaje de por vida. Para que el docente asuma su rol en el 
proceso de enseñanza es importante llevarlo a la reflexión en su 
propia práctica, es ahí donde el acompañante cumple la función de 
retroalimentar a través de la reflexión y el descubrimiento. (p. 8) 
Acevedo (2001) reveló que actualmente se piensa que la función del 
maestro en la escuela es principalmente brindar recursos y situaciones de 
aprendizaje diversos, que motiven, tengan sentido y el propósito sea del interés y 
de utilidad para el estudiante; orientarles (en el proceso de aprendizaje, en el 
desarrollo de habilidades expresivas) y ayudar de manera individualizada (en la 
organización de tareas, trabajo en equipo); no obstante, a lo través del tiempo se 
han dado diversos conceptos sobre cómo se debe ejecutar la enseñanza, y 
consiguientemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales 
funciones de los recursos educativos, agentes mediadores distinguidos en los 
aprendizajes de los estudiantes, resultando necesario los espacios de análisis del 
trabajo docente en el aula a través de procesos de asesoría y aprendizaje 
colegiado (p. 30). 
Según Beltrán (2003) señaló que “la educación ha avanzado,  la pedagogía 
de la reproducción a la pedagogía de la imaginación más basada en la 
indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta” (p. 31).  
Por lo que se puede decir que el trabajo del maestro dejó de estar centrada 
en el docente y la enseñanza  y ha pasado a considerar como el principal objetivo 
de la educación el aprendizaje y al estudiante; dejó de atender sobre todo a los 
productos y pasó a centrarse en los procesos. La principal visión sobre la 
enseñanza ha ido evolucionando,  de manera paralela al cambio de la concepción 
del aprendizaje, generando reglas sobre las condiciones óptimas para enseñar. 




El Minedu (2017) elaboró y publicó una Cartilla de Planificación Curricular, 
donde indicó que las técnicas de enseñanza y aprendizaje son un conjunto de 
procesos pedagógicos y cognitivos que promueve el docente desde la 
planificación curricular; son procesos didácticos que se van desarrollando de 
manera recurrente en el aula y diseñadas en una sesión de clase teniendo en 
cuenta la realidad y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Los procesos 
didácticos o de enseñanza permiten al docente tener a disposición suya un 
conjunto de estrategias, recursos y materiales pertinentes desde la planificación, 
para motivar, recoger saberes previos, dar a conocer el propósito de aprendizaje 
de la sesión, tomar acuerdos para el logro del propósito, acompañar y 
retroalimentar pertinente y oportunamente durante el proceso de construcción del 
aprendizaje, evaluar formativamente, generar espacios para la transmisión de lo 
aprendido a otras situaciones reales o simuladas y realizar la metacognición del 
propio proceso de aprendizaje, con el afán de generar en los estudiantes el 
aprender a aprender (p. 3). 
En los últimos años, el Minedu, las Unidades de Gestión Local UGEL y las 
propias instituciones educativas, vienen haciendo un esfuerzo para que los 
docentes se capaciten, actualicen y logren todos por igual conocer, comprender y 
utilizar los procesos pedagógicos y cognitivos que en toda sesión de aprendizaje 
se debe desplegar para garantizar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar los 
niveles de logro de cada escuela, UGEL y a nivel nacional, en muchos casos 
llegar a cumplir las metas de aprendizaje en las evaluaciones censales que el 
Minedu viene desarrollando año tras año. Es importante precisar que a partir del 
enfoque por competencias del currículo y por ser este una herramienta flexible, 
abierta y capaz de ser diversificada o contextualizada; el equipo docente y 
directivo de la escuela deberá tener la ruta clara y precisa para la gestión del 
currículo, partiendo de la planificación  de la programación anual que considere 
situaciones significativas a partir de la problemática del contexto de los 
estudiantes. 




Toda programación anual debe contener y proponer una secuencia de 
unidades didácticas que permitan articular áreas, campos temáticos y 
competencias, de tal manera que la secuencia de sesiones de estas unidades 
respondan a la elaboración de productos tangibles y no tangibles, que sean del 
interés y la necesidad de los estudiantes;  por ello se recomienda trabajar con 
proyectos de aprendizaje, donde el docente planificará procesos didácticos para 
que el estudiante pueda desplegar un conjunto de capacidades y habilidades al 
vivenciar, usar material concreto, apropiarse de nuevos conocimientos y socializar 
lo aprendido a través de situaciones de aprendizaje y evaluativas propuestas por 
el docente y los propios estudiantes, es en este medio donde el docente debe 
mostrar un desempeño óptimo  al planificar, organizar, regular, desarrollar y 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes.  
Dimensión 3: Evaluación del aprendizaje. 
La definición de evaluación ha ido evolucionando, por lo que podemos citar a 
Morales (2000) quien señaló que dentro del trabajo pedagógico, la definición de 
evaluación se ha seguido restringiendo al proceso de medir el éxito de la 
enseñanza “en términos de las adquisiciones observables de los estudiantes; 
definición reforzada por Pérez (1989 en Morales 2000) “evaluar es sinónimo de 
examinar a través de pruebas las cuales proyecta casi exclusivamente el 
rendimiento académico del alumno” (p. 2). 
Mientras que el Minedu (2001) definió a la evaluación como el proceso 
ordenado de recojo de información respecto a cómo aprende el estudiante con 
sus debilidades y potencialidades de aprendizaje del alumno y del grupo en el que 
interactúa para aprender, así como de reflexión sobre los factores que propician, 
sostienen o limitan cada uno de estos aspectos al interior del aula con la finalidad 
de formular juicios de valor y tomar las decisiones más pertinentes p. 9). 
Por lo tanto se puede definir a la evaluación como el proceso de acopio de 
información de las posibilidades, necesidades y niveles de logros de aprendizaje 
de los estudiantes para la valoración y toma de decisión frente a los factores que 




lo condicionan; pasando a la ejecución de acciones de retroalimentación y 
reforzamiento si es necesario para garantizar el aprendizaje de todos o la mayoría 
de los estudiantes. El docente demuestra un desempeño óptimo cuando es capaz 
de generar situaciones de evaluación donde los estudiantes pongan en evidencia 
cómo, qué y cuánto vienen aprendiendo, para que el propio docente intervenga 
oportunamente a través de una retroalimentación adecuada y oportuna. 
Por otro lado Brookhar (2009) definió a la evaluación formativa como un 
procedimiento por el cual se colecciona información sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, esta información es  analizada y usada para decidir sobre la 
enseñanza,  las estrategias, recursos, materiales y los alumnos;  para mejorar el 
propio desempeño del docente y  a partir de los errores y aciertos encontrados se 
realice la retroalimentación y sirvan estos para la motivación de los estudiantes.  
Por otro lado, Black y Wiliam (1998) señalaron que la evaluación formativa 
es la que se ejecuta de modo permanente y participativa para formar al 
estudiante, observar su proceso e ir mejorando la propuesta del currículo en base 
a una retroalimentación por descubrimiento y reflexiva tanto interna como externa 
permanente durante el proceso de aprendizaje (p. 1). 
En otra publicación el Minedu (2016) definió a la evaluación como “una 
acción dirigida por el docente, centralizada en el aprendizaje del estudiante, que 
lo retroalimenta a tiempo con respecto a sus avances durante todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje” (p. 177). Por lo que se dice que la evaluación es un 
proceso continuo, donde se diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el 
progreso del aprendizaje de los estudiantes. 
Se puede señalar que en el Currículo Nacional, el Minedu (2016) precisó 
que: 
A partir de la política pedagógica de nuestro país, señalada en el 
Reglamento de la Ley General  de Educación la evaluación es un 
proceso continuo de comunicación y reflexión sobre los resultados 
de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera 




formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, 
dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el 
apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. Asimismo, en base al 
Reglamento el objeto de evaluación son las competencias del 
Currículo Nacional de la Educación Básica, que se evalúan mediante 
criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que 
acumulan información para tomar decisiones que retroalimenten al 
estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Así, la evaluación 
cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, sino 
también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la 
práctica docente. Este enfoque es válido para todas las modalidades 
y niveles de la Educación Básica. (p. 177) 
Por todo lo expresado por los diferentes autores, se puede conceptualizar a 
la evaluación como una acción principalmente formativa; que a través de 
diferentes técnicas e instrumentos se recoge información durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, para inmediatamente, frente a lo evidenciado se tomen 
las correcciones del propio proceso didáctico, los recursos y materiales del 
docente; además realizar una retroalimentación por descubrimiento y reflexiva a 
los estudiantes, teniendo en cuenta los aciertos y debilidades que vienen 
demostrando durante la construcción del aprendizaje. La retroalimentación es un 
proceso de acompañamiento y soporte que a través de la identificación y reflexión 
de los errores que el estudiante comete en el proceso de aprendizaje, estos son 
usados por el docente para generar aprendizajes y valorar el esfuerzo por 
aprender de los estudiantes. 
En el Currículo Nacional de la Educación Básica se considera para la 
evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la 
evaluación es un proceso  ordenado en el que se obtiene y analiza información 
importante acerca del nivel en que se encuentran las competencias en cada 
estudiante, con el objetivo de favorecer oportunamente a mejorar su aprendizaje. 




Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos 
del proceso: 
 Darle un valor al desempeño de los estudiantes al solucionar situaciones o 
problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 
poner en juego, integrar y combinar diferentes capacidades.  
 Ubicar el nivel actual en el que están los estudiantes respecto de las 
competencias con el fin de apoyarlos a seguir hacia niveles más altos.  
 Establecer oportunidades permanentes para que el estudiante indique 
hasta dónde es capaz de mesclar de manera acertada las diversas 
capacidades que conforman una competencia, antes que se evidencie la 
adquisición aislada de contenidos o habilidades o diferenciar entre los que 
lograron o no los propósitos de aprendizaje. 
Teoría o modelo teórico que sustenta el Desempeño Docente 
El Minedu (2014), ha formulado el instrumento denominado Marco de Buen 
Desempeño Docente, que es una guía indispensable para el proyecto y 
cumplimiento de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo 
docente a nivel nacional, y un progreso hacia adelante en el cumplimiento del 
tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional PEN: “Maestros bien 
preparados ejercen profesionalmente la docencia”.  
El Marco de Buen Desempeño Docente está a favor de las tres políticas  
priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de calidad y 
cierre de brechas, desarrollo docente con base en criterios concertados de buena 
docencia, y modernización y descentralización de la gestión educativa. Por lo que 
se puede precisar que el desempeño docente, es un conjunto de acciones  
observables del docente, que pueden ser detalladas, evidenciadas  y evaluadas; 
que expresan la competencia en la planificación y ejecución curricular para el 
logro de los propósitos de aprendizaje de todos los estudiantes. Siendo este 
instrumento el marco normativo y teórico que sustenta el desempeño docente a 
nivel nacional. 




Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente:   
1) Establecer una  comprensión  común entre los docentes y los demás actores 
educativos sobre los procesos de enseñanza. 
2) Impulsar para que el equipo docente reflexione sobre su trabajo en el aula, 
conozcan y comprendan los desempeños y sus características, para que en forma 
colaborativa y en comunidades de aprendizaje  compartan y asuman una misma 
visión sobre la enseñanza. 
3) Generar la revaloración social y profesional de los docentes para fortificar su 
imagen como expertos competentes que aprenden, se desarrollan y se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
4) Guiar y dar sentido al diseño e implementación de políticas de capacitación, 
evaluación, valoración profesional y perfeccionamiento de las condiciones de 
trabajo docente. 
Los cuatro dominios del Marco de Buen desempeño Docente 
Se entiende por dominio un espacio o campo de acción docente que congrega un 
grupo de desempeños profesionales que permiten favorablemente en los 
aprendizajes de los estudiantes durante el proceso de enseñanza en los 
diferentes espacios educativos. En todos los dominios está presente el carácter 
moralista de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el 
desarrollo integral de los estudiantes.  
En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos 
presentes: el primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el 
segundo refiere al desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero 
trata sobre la articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y 
el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 
profesionalidad. 




Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 
marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 
principales características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y 
cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 
disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende el manejo del proceso de enseñanza por intermedio del enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus dimensiones. Describe la 
intervención pedagógica del profesor en el progreso de un clima favorable al 
aprendizaje, el manejo de los campos temáticos, la estimulación permanente de 
sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de 
evaluación, así como el manejo de recursos didácticos acertados y relevantes. 
Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del 
logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 
enseñanza que es preciso mejorar. 
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. 
Refiere la comunicación efectiva con los diferentes actores de la comunidad 
educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, así como la contribución a la generación de un clima 
institucional favorable. Considera la valoración y respeto a la comunidad y sus 
características, y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de los 
aprendizajes. 




Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que el equipo docente lleva a cabo para la 
formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Trata sobre la 
reflexión constante sobre su práctica pedagógica, la de sus pares, el trabajo en 
equipos, la colaboración con sus colegas y su participación en actividades de 
desarrollo profesional. Incluye el compromiso en los procesos y resultados del 
aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las 
políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 
Las nueve competencias docentes 
Para efectos del presente marco, se concibe la competencia como la capacidad 
para solucionar problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad para 
poner en práctica un saber. Y es que la resolución de problemas no  solo 
considera un conjunto de conocimientos y la capacidad de utilizarlos, sino también 
la facultad para interpretar la realidad y las propias posibilidades con las que 
cuenta uno para intervenir en ella. Si consideramos la competencia como la 
capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, para que esto se dé, se 
supone un actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos 
tanto internos como externos, con el propósito de generar respuestas adecuadas 
en diversas situaciones y tomar decisiones en un marco ético. La competencia es 
más que un saber hacer en cierto contexto, además involucra compromisos, 
destreza a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos 
conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales 
de sus decisiones. 
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 
enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de 
alto nivel y su formación integral. 




Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión. 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a 
formar ciudadanos críticos e interculturales. 
Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que 
todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la 
solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 
culturales. 
Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los contextos culturales. 
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Competencia 6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 
continua del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar 
aprendizajes de calidad. 
Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado 
y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos 
y da cuenta de los resultados. 




Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 
construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social. 
El Marco de Buen Desempeño Docente, incluye 40 desempeños como las 
acciones visibles de la persona que pueden ser detalladas y evaluadas y que 
expresan su competencia. Proviene del inglés performance, y tiene que ver con el 
logro de aprendizajes esperados y la realización de tareas asignadas. Se asume 
que la manera de hacer dichas tareas deja ver la competencia de base de la 
persona. En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación 
observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados 
resultados. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo se relacionan  el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente  
en las instituciones educativas  públicas, RED 03- UGEL 05- San Juan de 
Lurigancho 2018? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo se relacionan  el acompañamiento pedagógico y el clima propicio para el 
aprendizaje en las instituciones educativas de la RED 03, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho? 




Problema específico 2 
¿Cómo se relacionan  el acompañamiento pedagógico y el proceso de enseñanza 
en las instituciones educativa de la RED 03, UGEL 05, San Juan de Lurigancho? 
Problema específico 3 
¿Cómo se relacionan  el acompañamiento pedagógico y la evaluación del 




En la última década el Minedu ha venido implementando a nivel nacional un 
conjunto de programas de acompañamiento, actualización docente y 
especialización principalmente en los niveles de inicial y primaria de la educación 
básica regular; descuidando en este aspecto a los docentes del nivel secundaria; 
por lo que por medio de esta investigación se conseguirá alcanzar un 
conocimiento extenso de la importancia y como se viene aplicando el 
acompañamiento pedagógico y la percepción sobre el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la Red Nº 03 de la UGEL Nº 05 de San Juan 
de Lurigancho, además se logrará conocer como el equipo directivo viene 
desarrollando la visitas en aula, la toma de decisiones y las estrategias para 
mejorar el desempeño docente en el aula. 
Por ello como parte del proceso de investigación se ha recopilado 
información de diferentes autores e investigadores, que enriquecerán el trabajo, 
ya que las diferentes definiciones y posiciones en diferentes espacios y tiempo, 
permitirán elaborar inferencias y conclusiones para poder extender y sustentar 
ciertas teorías de mi investigación. 




Además, se espera que con los resultados alcanzados por la investigación, 
las instituciones educativas en general sean beneficiadas, ya que ello permitirá 
que las escuelas puedan recrear y llevar a su contexto el proceso de 
investigación desarrollada en este trabajo y en función a ello puedan plantear un 
conjunto de planes de acciones y de mejora, permitiendo asi la solución de la 
problemática que los aqueja. 
Justificación práctica 
Lograr el objetivo en la presente investigación, nos va a permitir encontrar 
respuestas concretas sobre como el acompañamiento pedagógico influye en el 
desempeño docente en las instituciones educativas de la RED Nº 03 de la UGEL 
Nº 05 de San Juan de Lurigancho, para en relación a estos resultados las 
escuelas replanteen sus propuestas y planes de monitoreo, acompañamiento y 
evaluación a los docentes. 
Es importante registrar que esta investigación generará en los diferentes 
actores educativos la oportunidad de reflexionar sobre lo importante que es 
entender que los cambios y mejoras en la gestión curricular se debe dar desde 
dentro de la escuela y con la participación activa de todos, teniendo como gestor 
a un equipo directivo con liderazgo pedagógico, capaz de motivar y generar 
compromiso en los demás miembros.  
Justificación metodológica 
La realización de esta investigación fue muy importante porque a partir de la 
aplicación del método científico y con los resultados obtenidos de él, se 
plantearán alternativas que permitirá a las diferentes instituciones educativas  
profundizar la investigación de las mismas variables, ya que los resultados dan 
luces para desarrollar investigaciones de tipo experimental en situaciones 
parecidas. 
 





La presente investigación es relevante, ya que va a permitir que los docentes 
reflexionen y tomen conciencia de que el acompañamiento pedagógico a través 
de la aplicación de sus diferentes estrategias genera la mejora de los 
desempeños docentes, para ello se necesita el compromiso de los directivos y 
docentes que en su función de acompañantes y acompañados se involucren y 
participen responsablemente en cada una de las intervenciones; mejora que 
repercutirá en el logro de  las metas de aprendizaje de los estudiantes y potenciar 
las comunidades de aprendizaje dentro de la escuela. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación entre acompañamiento pedagógico y  desempeño docente  en las 
instituciones educativas públicas, RED 03- UGEL 05- San Juan de Lurigancho 
2018. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre acompañamiento pedagógico y  clima propicio para el 
aprendizaje en las instituciones educativas de la RED 03, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre acompañamiento pedagógico y proceso de enseñanza en las 
instituciones educativas de la RED 03, UGEL 05, San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis específica 3 




Existe relación entre acompañamiento pedagógico y evaluación del aprendizaje 
en las instituciones educativas  de la RED 03, UGEL 05, San Juan de Lurigancho. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación entre  acompañamiento pedagógico y  desempeño docente  
en las instituciones educativas públicas, RED 03- UGEL 05- San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre  acompañamiento pedagógico y clima propicio para el 
aprendizaje en las instituciones educativas de la RED 03, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre acompañamiento pedagógico y proceso de 
enseñanza en las instituciones educativas de la RED 03, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre  acompañamiento pedagógico y evaluación del 
























2.1. Diseño de investigación 
Diseño 
El diseño empleado en el estudio nos refiere a los pasos a seguir para el 
desarrollo de la investigación, estableciendo para ello la no experimental de corte 
transversal, debido a que no se manipulará ni se someterá a prueba las variables 
de estudio, recolectando a su vez los datos en un solo momento.  
Los estudios no experimentales según lo menciona Hernández; et al., 
(2014, p. 152) son: “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos.” 
En cuanto al alcance temporal, los estudios transversales o transeccionales 
son aquellos que se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández; 
et al., p. 154). Finalmente, el diseño transversal es a su vez de tipo correlacional 
porque este tipo de diseño “pueden limitarse a establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 
causales”. (Hernández; et al., p. 157). 
El gráfico que le corresponde al diseño seleccionado de nivel correlacional, 
es el siguiente: 
Dónde:  
M: Muestra de la población 
V1: Variable: Acompañamiento pedagógico 
V2: Variable: Desempeño docente 
r: relación que existe entre dos variables 




Lo que significa que dado la muestra de estudio conformado por los 
docentes, serán aplicados dos instrumentos que corresponden a las variables 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente. Con respecto a los 
resultados, serán procesados mediante la estadística descriptiva y diferencial. 
Tipo de investigación 
Finalidad 
La investigación es de tipo básica, porque sus resultados pueden ser útiles para 
brindar nuevas alternativas en base a lo investigado, evaluando el grado de 
vinculación entre dos variables.  Según lo expresado por Sánchez y Reyes 
(2009): 
La investigación básica es llamada también pura o fundamental, lleva a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos 
prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad 
para enriquecer el conocimiento científico, orientando al descubrimiento de 
principios y leyes. (p.36)  
Enfoque 
La investigación usará el enfoque cuantitativo para permitir el primer acercamiento 
a la realidad objetiva; por ello se recolectarán datos para probar las hipótesis, y 
estos serán medidos y analizados con métodos estadísticos para establecer 
patrones de correlación y probar teorías. (Hernández; et al., 2014, p. 10). 
Nivel 
Permite determinar el grado de profundidad en la que realizará la investigación, 
por ello será descriptivo correlacional, con la finalidad de determinar el grado de 
asociación entre variables empresariales. Las asociaciones entre variables nos 
dan pistas para suponer influencias y relaciones causa-efecto. Con ello se tratará 
de conocer si las variables de estudio: acompañamiento pedagógico y 




desempeño docente, están asociadas e identificar el nivel de relación. 
(Hernández; et al., 2014, p. 93). 
 
A su vez, Chávez (2007) define la investigación descriptiva correlacional, 
como: 
Aquellas que se orientan a recolectar informaciones relacionadas 
con el estado real de las personas, objetos, situaciones o 
fenómenos, tal cual como se presentaron en el momento de su 
recolección. Describe lo que se mide sin realizar inferencias ni 
verificar hipótesis. (p. 135) 
 
Método 
Es el procedimiento o camino que el investigador debe seguir para realizar su 
actividad de manera de práctica científica,  esta aproximación se vale de la lógica 
o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y derivando expresiones 
lógicas denominadas “hipótesis” que el investigador somete a prueba. El método 
empleado para la investigación es el hipotético deductivo. 
  De esta manera, la investigación seguirá el enfoque cuantitativo-deductivo, 
donde el investigador plantearía su problema de investigación definiendo su 
objetivo y su pregunta (lo que quiere hacer y lo que quiere saber). (Hernández; et 
al., 2014, pp. 6, 13). 
2.2. Variables, operacionalización 
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible 
de medirse u observarse. Se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, 
hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la 
variable o variables referidas por el investigado; estas adquieren valor para la 
investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, 
si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les suele 




denominar constructos o construcciones hipotéticas. (Hernández et al., 2014, p. 
105). 
Definición conceptual 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento pedagógico es una estrategia que permite la mejora del 
trabajo docente en el aula, la cual se generara a través del intercambio de 
conocimientos entre el acompañante y acompañado, a partir del análisis y 
reflexión de la práctica docente en el salón de clase. Este desarrollo se tiene que 
llevar a cabo de manera horizontal, sin jerarquías o niveles de superioridad, en un 
ambiente adecuado para el aprendizaje del maestro (Minedu, 2010). 
Variable 2: Desempeño docente 
El desempeño docente es un compromiso complicado, su práctica exige la  
reflexión, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber que se debe 
tener para actuar durante diferentes procesos de la gestión curricular y la 
capacidad de tomar una decisión frente a cada contexto de enseñanza. El 
desempeño docente se desarrolla necesariamente en la interrelación con los 
actores educativos, que permiten el logro de aprendizaje de los estudiantes y el 
funcionamiento de la institución educativa. (Minedu, 2012). 
Definición operacional 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
La variable se divide en tres dimensiones: visita en aula, análisis y toma de 
decisiones y microtalleres y talleres de actualización docente. 
Variable 2: Desempeño docente 
La variable se divide en tres dimensiones: clima propicio para el aprendizaje, el 
proceso de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 






Matriz de operacionalización de la variable Acompañamiento pedagógico. 
Nota: Adaptación del marco teórico (2018). 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización de la variable Desempeño docente. 






Visita en aula. Participa en 
consenso.  
Recojo de                 
información.                     
Retroalimentación 
 
1-2.                                              
3-4.                                                                                                
5-7 
Escala ordinal,
de tipo Likert, 
con los niveles 
de respuesta: 
Nunca                       
1 
A veces              
2 




De la variable:  
Malo [20;33]   
Regular [34;47] 
Bueno [48;60] 
De la dimensión 1:  
Malo  [7;11]     
Regular   [12;16]  
Bueno [17;21] 
De la dimensión 2: 
Malo 6;10]     
Regular   [11;15] 
Bueno [16;18] 
De la dimensión 3: 
Malo [7;11]    
Regular   12;16] 
Bueno [17;21] 



















Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 








1-5.                                              
6-7.                                                                                                
 
Escala ordinal,
de tipo Likert, 
con los niveles 
de respuesta: 
Nunca                       
1 
A veces              
2 




De la variable:  
Malo [20;33]   
Regular [34;47] 
Bueno [48;60] 
De la dimensión 1:  
Malo  [7;11]     
Regular   [12;16]  
Bueno [17;21] 
De la dimensión 2: 
Malo [7;11]    
Regular   [12;16] 
Bueno [17;21] 
De la dimensión 3: 
Malo [6;10]    





















Nota: Adaptación del marco teórico (2018). 
2.3. Población 
Población. La población según Kerlinger y Lee (2002, citado en Soto, 2015) “es 
el grupo de elementos o caso, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que 
se ajustan a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los 
resultados de la investigación. También es conocido como la población objetivo o 
universo” (p.68). 
En el presente estudio, la población estuvo conformada por 120 docentes 
de los niveles primaria y secundaria, de las instituciones educativas de la RED Nº 
03, Ugel 05, San Juan de Lurigancho.   
Muestra. La muestra es una parte representativa de la población (Soto, 2015). La 
muestra estuvo conformada por 91 docentes de los niveles primaria y secundaria, 
de las instituciones educativas de la RED Nº 03, Ugel 05, San Juan de 
Lurigancho, equivalente al 75,83%. El tamaño de la muestra (n) se obtuvo de la 
fórmula de Arkin y Colton con un nivel de confianza del 95%, d=0,0507; N=120; 
Z=1,96; P=0,5; Q=0,5. 
 
Tabla 3   
Población y muestra de estudio 
Nota: Docentes de las instituciones educativas RED Nº 03 UGEL 05 San Juan de Lurigancho 
Institución educativa Población Afijación Muestra 
11 81 Albert Einstein 42 0,7583 32 
0076 María Auxiliadora 18 0,7583 14 
0113 Daniel Anomia Robles 




















Se aplicó el muestreo probabilístico, con la técnica de muestreo aleatorio al azar y 
el muestreo estratificado. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
indicaron que: 
El muestreo es el subgrupo de la población en el que todos los 
elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegido (…) 
son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, 
tanto descriptivos como correlaciónales-causales, donde se pretende 
hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables se 
miden y analizan con pruebas estadísticas en una muestra, donde 
se presupone que esta es probabilística y todos los elementos de la 
población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. (pp. 176-
177) 
Criterios de selección 
Criterio de inclusión 
Todos los docentes de los niveles de primaria y secundaria  de Educación Básica 
Regular de la RED Nº 03 de la UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho. 
Criterio de exclusión 
Todos los docentes que pertenecen a otras redes, contratados y que se 
encuentran en licencia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
La etapa de recolección de datos en el estudio se realizó mediante la técnica de la 
encuesta. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la encuesta 
es el procedimiento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un 
solo momento” (p.216).  




Instrumentos de recolección de datos 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), sobre el instrumento refirieron que: “Es 
un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables que tiene en mente” (p. 200). 
  Los instrumentos que se utilizaron para obtener información de las 
variables son los cuestionarios sobre las variables en estudio, ambos percibidos 
por los docentes. 
Ficha técnica del instrumento N° 1 
Tabla 4 






Cuestionario sobre acompañamiento pedagógico. 
Autor del 
instrumento: 




Ninapayta Llamccaya Wilfredo Jesús (2018) 
 
Medir el nivel del acompañamiento pedagógico a docentes de 






El cuestionario está diseñado con 20 ítems, divididos en tres 
dimensiones de la variable acompañamiento pedagógico. Las 
dimensiones son: Visita en aula (7 ítems), análisis y toma de 
decisión (6 ítems) y microtalleres y talleres de actualización (7 
ítems). Cada ítem tiene tres alternativas de respuesta múltiple en 
escala Likert: Nunca (1), A veces (2) y Siempre (3).  
Procedimiento: 
 
Los docentes deberán desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos solicitados de acuerdo a las indicaciones para 
el desarrollo del instrumento de evaluación. 
El cuestionario se aplicará de manera personal, a cada docente 
quien tendrá un tiempo de 15 minutos como máximo, pues se espera 
una repuesta rápida sin posibilidad de elaborar juicios, enfatizando el 
aspecto valorativo antes que cognoscitivo.                                                                            
Los materiales que emplearán serán: un lápiz y un borrador.   
Validación: 
 
El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, con 
un resultado de aplicable. 
Confiabilidad: 
 
El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba piloto a 20 
docentes, y la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach arrojó un 
resultado de alta confiabilidad (0,671). 
Baremos o 
niveles y rangos: 
Malo [20;33]                                                                                  
Regular [34;47]                                                                             
Bueno [48;60] 
 




Ficha técnica del instrumento N° 2 
Tabla 5 







Cuestionario sobre desempeño docente. 
Autor del 
instrumento: 
Minedu (2014) “Marco de Buen Desempeño Docente” 
Adaptado por: Ninapayta Llamccaya Wilfredo Jesús (2018). 
Objetivo del 
instrumento: 









El cuestionario está diseñado con 20 ítems, divididos en tres 
dimensiones de la variable desempeño docente. Las dimensiones 
son: Clima propicio para el aprendizaje (7 ítems), proceso de 
enseñanza (7 ítems) y evaluación del aprendizaje (6 ítems). Cada 
ítem tiene tres alternativas de respuesta múltiple en escala 
Likert:Nunca (1),  A veces (2) y Siempre (3).  
Procedimiento: 
 
Los docentes deberán desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos solicitados de acuerdo a las indicaciones para 
el desarrollo del instrumento de evaluación. 
El cuestionario se aplicará de manera personal, a cada docente 
quien tendrá un tiempo de 15 minutos como máximo, pues se espera 
una repuesta rápida sin posibilidad de elaborar juicios, enfatizando el 
aspecto valorativo antes que cognoscitivo.                                                                            
Los materiales que emplearán serán: un lápiz y un borrador.   
Validación: 
 
El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, con 
un resultado de aplicable. 
Confiabilidad: 
 
El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba piloto a 20 
docentes, y la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach arrojó un 
resultado de alta confiabilidad (0,735). 
Baremos o 
niveles y rangos: 
Malo [20; 33]                                                                                          
Regular [34;47 ]                                                                   Bueno [48; 
60] 
Validez 
Para la presente investigación, la validez está dada por juicio de expertos. 
Hernández et al. (2014, p. 298) sostuvo que: 
La validez del contenido se obtiene mediante las opiniones de 
expertos y al asegurarse de que las dimensiones medidas por el 
instrumento sean representativas del universo o dominio de 




dimensiones de las variables de interés (a veces mediante un 
muestreo aleatorio simple). 
Tabla 6 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento para la variable gestión de cambio 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento para la variable 
acompañamiento pedagógico. 
N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Ulises Córdova García Aplicable 
2 Doctor Freddy Ochoa Tataje Aplicable 
3 Doctor Héctor Raúl Santa María Relaiza Aplicable 
Nota: Certificado de validez (2018) 
Tabla 7 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento para la variable desempeño labor 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento para la variable 
desempeño docente 
N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Ulises Córdova García Aplicable 
2 Doctor Freddy Ochoa Tataje Aplicable 
3 Doctor Héctor Raúl Santa María Relaiza Aplicable 
Nota: Certificado de validez (2018) 
Confiabilidad del instrumento  
Según Hernández et al. (2014, p. 200) "la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales”.  
El procedimiento para determinar la confiabilidad de instrumentos consiste 
en realizar una prueba piloto para determinar el grado de confiabilidad, de la 
siguiente manera:  




1. Seleccionar una muestra diferente, pero con características similares a la 
muestra de estudio. (Se recomienda que dicha muestra sea 10% al 15%).  
2. Aplicación del instrumento  
3. Recojo y tabulación de datos en Excel  
4. Determinación de la confiabilidad: (a) Para el caso de respuestas politómicas, 
la cual se adoptan más de dos valores y con escala de medición ordinal, sus 
resultados se llevarán al SPSS para determinar el Alfa de Cronbach, empleando 
la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
a : Alfa de Cronbach 
K: Número de ítem 
Si: Varianza del instrumentos 
St2: Varianza de la suma de los ítem 
Se aplicó una prueba piloto a 20 docentes de primaria y secundaria de la Red Nº 
3, de la Ugel Nº 05 de San Juan de Lurigancho y que tuvieron las mismas 
condiciones y características de la población. 
Tabla 8 Niveles de confiabilidad                                                                                
Niveles de confiabilidad 
 
Nota: nivel de confiabilidad estará dada por los valores mencionados en, Hogan 
(2004). 
Valores Nivel 
De -1 a 0  
De 0.01 a 0.49  
De 0.50 a 0.75  
De 0.76 a 0.89  
De 0.90 a 1.00  
No es confiable  
Baja confiabilidad  
Moderada confiabilidad  
Fuerte confiabilidad  
Alta confiabilidad  




Tabla 9                                                                                                              
Resultados de confiabilidad de las variables 
Nota: Confiabilidad de variables 
El resultado obtenido para la primera variable acompañamiento pedagógico fue 
de 0.671, ubicándose en el nivel de moderada confiabilidad y la segunda variable 
desempeño docente su resultado fue de 0.735 siendo esta del mismo nivel que la 
primera variable. El cuestionario estuvo formado por 20 ítems mediante los cuales 
se logró obtener información para las dimensiones de las variables siendo estas 
03 y 03 respectivamente. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizará el software estadístico 
SPSS versión 20 (2018), con ello, se determinarán estadísticas como: la prueba 
no paramétrica coeficiente de correlación Rho de Spearman para evaluar la 
relación entre las variables de tipo cualitativas. Los resultados que se obtengan 
después del procesamiento estadístico de los datos serán representados 
mediante gráficos de columnas y dispersión para facilitar su interpretación, para la 
interpretación de los resultados obtenidos se realizó en base a la siguiente 
formula y tabla de valores. 





𝜌: Coeficiente de correlación. 
D: diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x – y. 
N: Número de parejas de datos. 
Variable N de elementos Alfa de Cronbach 
Variable 1 Acompañamiento 










Tabla 10 Valores de la correlación Rho de  
Valores de la correlación Rho de Spearman  
Puntuación Denominación del grado 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta (a mayor X menor Y) 
-0.76 a -0.90 Correlacion negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.26 a -0.50 Correlacion negativa media 
-0.11 a -0.25 Correlacion negativa debil 
-0.01 a -0.10 Correlacion negativa muy debil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.01 a +0.10 Correlacion positiva muy debil 
+0.11 a +0.25 Correlacion positiva  debil 
+0.26 a +0.50 Correlacion positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlacion positiva considerable 
+0.76 a + 0.90 Correlacion positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlacion positiva perfecta  (A mayor X mayor Y) 
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). Metodología 
de la investigación científica.  
2.6. Aspectos éticos 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
investigación y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos 
datos están cimentados en los instrumentos aplicados. 
La investigación contó con la autorización correspondiente de los directivos de las 
diferentes instituciones educativas para la prueba piloto y la muestra. 
Asimismo, se mantuvo: (a) el anonimato de los sujetos encuestados, (b) el 





























3.1. Análisis descriptivo. 
3.1.1. Descripción de la variable: Acompañamiento pedagógico 
Tabla 11 
Descripción de los niveles de la variable Acompañamiento pedagógico 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Malo 27 29.7% 
Regular 52 57.1% 
Bueno 12 13.2% 
  91 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018).pedagógico 
 
Figura 1. Descripción de los niveles de la variable Acompañamiento  
pedagógico. 
En la tabla 11 figura 1, referidas a la percepción que tiene los docentes sobre los 
niveles del acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas públicas 
de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, se observa que del 100% de 
los datos obtenidos correspondiente a 91 colaboradores encuestados; el 29.7% 
que corresponde a 27 docentes perciben que el nivel del acompañamiento 
pedagógico es “malo”, el 57.1% que corresponde a 52 docentes perciben un nivel 
“regular” y el 13.2% que corresponde a 12 docentes perciben un nivel “bueno”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          





Descripción de los niveles de la dimensión visita en el aula 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Malo 34 37.4% 
Regular 50 54.9% 
Bueno 7 7.7% 
  91 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
 Figura 2. Descripción de los niveles de la dimensión visita en el aula. 
En la tabla 12 figura 2, referidas a la percepción que tiene los docentes sobre los 
niveles de la dimensión visita en el aula en las instituciones educativas públicas 
de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, se observa que del 100% de 
los datos obtenidos correspondiente a 91 docentes encuestados; el 37.4% que 
corresponde a 34 docentes perciben que el nivel de la visita en el aula es “malo”, 
el 54.9% que corresponde a 50 docentes perciben un nivel “regular” y el 7.7% que 
corresponde a 7 docentes perciben un nivel “bueno”. 
 





Descripción de los niveles de la dimensión análisis y toma de decisión  
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Malo 27 29.7% 
Regular 52 57.1% 
Bueno 12 13.2% 
  91 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
Figura 3. Descripción de los niveles de la dimensión análisis y toma de 
decisión. 
En la tabla 13 figura 3, referidas a la percepción que tiene los docentes sobre los 
niveles de la dimensión análisis y toma de decisión en las instituciones educativas 
públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, se observa que del 
100% de los datos obtenidos correspondiente a 91 docentes encuestados; el 
29.7% que corresponde a 27 docentes perciben que el nivel del análisis y toma de 
decisión es “malo”, el 57.1% que corresponde a 52 docentes perciben un nivel 
“regular” y el 13.2% que corresponde a 12 docentes perciben un nivel “bueno”. 
 





Descripción de los niveles de la dimensión Microtalleres y talleres de actualización 
docente  
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Malo 26 28.6% 
Regular 46 50.5% 
Bueno 19 20.9% 
  91 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
Figura 4. Descripción de los niveles de la dimensión Microtalleres y talleres 
de actualización docente. 
En la tabla 14 figura 4, referidas a la percepción que tiene los docentes sobre los 
niveles de la dimensión microtalleres y talleres de actualización docente en las 
instituciones educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho, se observa que del 100% de los datos obtenidos correspondiente a 
91 docentes encuestados; el 28.6% que corresponde a 26 docentes perciben que 
el nivel de los microtalleres y talleres de actualización docente es “malo”, el 50.5% 
que corresponde a 46 docentes perciben un nivel “regular” y el 20.9% que 
corresponde a 19 docentes perciben un nivel “bueno”. 





Descripción de los niveles de la variable Desempeño docente  
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Malo 27 29.7% 
Regular 63 69.2% 
Bueno 1 1.1% 
  91 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
Figura 5. Descripción de los niveles de la variable Desempeño docente. 
En la tabla 15 figura 5, referidas a la percepción que tiene los docentes sobre los 
niveles del desempeño docente en las instituciones educativas públicas de la 
RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, se observa que del 100% de los 
datos obtenidos correspondiente a 91 colaboradores encuestados; el 29.7% que 
corresponde a 27 docentes perciben que el nivel del desempeño docente es 
“malo”, el 69.2% que corresponde a 63 docentes perciben un nivel “regular” y el 
1.1% que corresponde a 1 docente perciben un nivel “bueno”.  
 





Descripción de los niveles de la dimensión Clima propicio para el aprendizaje  
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Malo 27 29.7% 
Regular 57 62.6% 
Bueno 7 7.7% 
  91 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
Figura 6. Descripción de los niveles de la dimensión Clima propicio para el 
aprendizaje. 
En la tabla 16 figura 6, referidas a la percepción que tiene los docentes sobre los 
niveles de la dimensión clima propicio para el aprendizaje en las instituciones 
educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, se 
observa que del 100% de los datos obtenidos correspondiente a 91 docentes 
encuestados; el 29.7% que corresponde a 27 docentes perciben que el nivel del 
clima propicio para el aprendizaje es “malo”, el 62.5% que corresponde a 57 
docentes perciben un nivel “regular” y el 7.7% que corresponde a 7 docentes 
perciben un nivel “bueno”. 





Descripción de los niveles de la dimensión Proceso de enseñanza  
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Malo 27 29.7% 
Regular 55 60.4% 
Bueno 9 9.9% 
  91 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
 Figura 7. Descripción de los niveles de la dimensión Proceso de enseñanza. 
En la tabla 17 figura 7, referidas a la percepción que tiene los docentes sobre los 
niveles de la dimensión proceso de enseñanza en las instituciones educativas 
públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, se observa que del 
100% de los datos obtenidos correspondiente a 91 docentes encuestados; el 
29.7% que corresponde a 27 docentes perciben que el nivel del proceso de 
enseñanza es “malo”, el 60.4% que corresponde a 55 docentes perciben un nivel 
“regular” y el 9.9% que corresponde a 9 docentes perciben un nivel “bueno”. 
 






Descripción de los niveles de la dimensión Evaluación del aprendizaje 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Malo 45 49.5% 
Regular 46 50.5% 
Bueno 0 0.0% 
  91 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
Figura 8. Descripción de los niveles de la dimensión Evaluación del 
aprendizaje. 
En la tabla 18 figura 8, referidas a la percepción que tiene los docentes sobre los 
niveles de la dimensión evaluación del aprendizaje en las instituciones educativas 
públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, se observa que del 
100% de los datos obtenidos correspondiente a 91 docentes encuestados; el 
49.5% que corresponde a 45 docentes perciben que el nivel de la evaluación del 
aprendizaje es “malo”, el 50.5% que corresponde a 46 docentes perciben un nivel 
“regular” y el 0.0% que corresponde a 0 docentes percibe un nivel “bueno”. 





3.2. Análisis de contingencia o análisis comparativo 
3.2.1. Análisis de contingencia entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente 
Tabla 19 
Análisis de contingencia entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente  
      Desempeño docente   
      Malo Regular  Bueno Total 
 
Malo Recuento 26 1 0 27 
  
% del total 28.6% 1.1% 0.0% 29.7% 
Acompañamiento 
pedagógico Regular Recuento 
1 51 0 52 
  
% del total 1.1% 56.0% 0.0% 57.1% 
 
Bueno Recuento 0 11 1 12 
  
% del total 0.0% 12.1% 1.1% 13.2% 
Total 
 
Recuento 27 63 1 91 
    % del total 29.7% 69.2% 1.1% 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018). 
 
Figura 9. Análisis de contingencia entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente(Excel 2018). 
De acuerdo a la tabla 19 y figura 9, se aprecia que, existe un grupo representativo 
del 56.0% de docentes que percibieron un acompañamiento pedagógico y un 
desempeño docente de nivel “regular”. Asimismo cabe señalar que el 28.6% 




perciben un acompañamiento pedagógico y un desempeño docente de nivel 
“malo” 
Tabla 20 
Análisis de contingencia entre el acompañamiento pedagógico y el clima propicio 
para el aprendizaje 
      Clima propicio para el aprendizaje   
      Malo Regular  Bueno Total 
Acompañamiento 
pedagógico 
Malo Recuento 26 1 0 27 
 
% del total 28.6% 1.1% 0.0% 29.7% 
Regular Recuento 1 51 0 52 
 
% del total 1.1% 56.0% 0.0% 57.1% 
Bueno Recuento 0 11 1 12 
 
% del total 0.0% 12.1% 1.1% 13.2% 
Total 
 
Recuento 27 63 1 91 
    % del total 29.7% 69.2% 1.1% 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018). 
 
Figura 10. Análisis de contingencia entre acompañamiento pedagógico y el 
clima propicio para el aprendizaje (Excel 2018). 
De acuerdo a la tabla 20 y figura 10, se aprecia que, existe un grupo 
representativo del 56.0% de docentes que percibieron un acompañamiento 
pedagógico y un clima propicio para el aprendizaje de nivel “regular”. Asimismo 




cabe señalar que el 28.6% perciben el acompañamiento pedagógico y el clima 
propicio para el aprendizaje de nivel “malo”. 
Tabla 21 
Análisis de contingencia entre el acompañamiento pedagógico y el proceso de 
enseñanza 
      Proceso de enseñanza   
      Malo Regular  Bueno Total 
 
Malo Recuento 26 1 0 27 
  
% del total 28.6% 1.1% 0.0% 29.7% 
Acompañamiento 
pedagógico Regular Recuento 
1 47 4 52 
  
% del total 1.1% 51.6% 4.4% 57.1% 
 
Bueno Recuento 0 7 5 12 
  
% del total 0.0% 7.7% 5.5% 13.2% 
Total 
 
Recuento 27 55 9 91 
    % del total 29.7% 60.4% 9.9% 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018). 
 
Figura 11. Análisis de contingencia entre el acompañamiento pedagógico y el 
proceso de enseñanza (Excel 2018). 
De acuerdo a la tabla 21 y figura 11, se aprecia que, existe un grupo 
representativo del 51.6% de docentes que percibieron el acompañamiento 
pedagógico y el proceso de enseñanza en nivel “regular”. Asimismo cabe señalar 




que el 28.6% perciben que el acompañamiento pedagógico y el proceso de 
enseñanza es de nivel “malo”. 
Tabla 22 
Análisis de contingencia entre el acompañamiento pedagógico y la evaluación del 
aprendizaje 
      Evaluación del aprendizaje   
      Malo Regular  Bueno Total 
 
Malo Recuento 
26 1 0 27 
  
% del total 
28.6% 1.1% 0.0% 29.7% 
Acompañamiento 
pedagógico Regular Recuento 
19 33 0 52 
  
% del total 
20.9% 36.3% 0.0% 57.1% 
 
Bueno Recuento 
0 12 0 12 
  
% del total 




45 46 0 91 
    % del total 
49.5% 50.5% 0.0% 100.0% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018). 
 
Figura 12. Análisis de contingencia entre el acompañamiento pedagógico y la 
evaluación del aprendizaje (Excel 2018). 
De acuerdo a la tabla 22 y figura 12, se aprecia que, existe un grupo 
representativo del 36.3% de docentes que percibieron que el acompañamiento 
pedagógico y la evaluación del aprendizaje era de nivel “regular”. Asimismo cabe 




señalar que el 28.6% perciben que el acompañamiento pedagógico y la 
evaluación del aprendizaje en nivel “malo”. 
3.3. Análisis inferencial o contrastación de hipótesis 
Para determinar la validez de las hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman, dado que este estadístico es coherente cuando 
se trata de determinar la relaciones entre variables cualitativas, que es el caso de 
la presente investigación. Para la contrastación de la hipótesis de la investigación, 
se consideró el nivel de confianza del 95% (nivel de significancia α =5% = 0,05). 
3.2.1. Hipótesis general 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en las instituciones educativas 
públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 
Ha: Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas de la RED 
03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 
Tabla 23  
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre las variables 
Acompañamiento pedagógico y Desempeño docente 
Correlaciones 
    























Desempeño docente Sig. (bilateral) .000 
 
    N 91 91 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018). 




La tabla 23 muestra una correlación de Rho de Spearman positiva muy fuerte 
entre las variables en estudio de (Rho= 0,795); y significativa (Sig = 0,000<0.05); 
por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó a hipótesis alternativa Ha; 
“Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas de la RED 03 - UGEL 
05 - San Juan de Lurigancho”. Se afirma que: a mayor nivel de acompañamiento 
pedagógico mayor será el desempeño docente en las instituciones educativas 
públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho.  
3.2.2 Hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1. 
Ho1: No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y el clima propicio para el aprendizaje en las instituciones 
educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho. 
Ha1: Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico 
y el clima propicio para el aprendizaje en las instituciones educativas 
públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho. 
Tabla 24  
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el acompañamiento 
pedagógico y el clima propicio para el aprendizaje 
Correlaciones 
    
























Clima propicio para el 
aprendizaje 
Sig. (bilateral) .000 
 
    N 91 91 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  




Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018). 
La tabla 24 muestra una correlación de Rho de Spearman positiva considerable 
entre las variables en estudio de (Rho= 0,690); y significativa (Sig = 0,000<0.05); 
por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó a hipótesis alternativa Ha; 
“Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 
clima propicio para el aprendizaje en las instituciones educativas públicas de la 
RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho”. Se afirma que: a mayor nivel de 
acompañamiento pedagógico mayor será el clima propicio para el aprendizaje en 
las instituciones educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho.  
Hipótesis especifica 2. 
Ho2: No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y el proceso de enseñanza en las instituciones educativas 
públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho. 
Ha2: Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico 
y el proceso de enseñanza en las instituciones educativas públicas de la 
RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho. 
Tabla 25  
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el acompañamiento 
pedagógico y el proceso de enseñanza 
Correlaciones 
    

























Sig. (bilateral) .000 
 
    N 91 91 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  




Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018). 
La tabla 25 muestra una correlación de Rho de Spearman positiva muy fuerte 
entre las variables en estudio de (Rho= 0,825); y significativa (Sig = 0,000<0.05); 
por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó a hipótesis alternativa Ha; 
“Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 
proceso de enseñanza en las instituciones educativas públicas de la RED 03 - 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho”. Se afirma que: a mayor nivel de 
acompañamiento pedagógico mayor será el proceso de enseñanza en las 
instituciones educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho.  
Hipótesis especifica 3. 
Ho3: No existe relación directa y significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y la evaluación del aprendizaje en las instituciones educativas 
públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho. 
Ha3: Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico 
y la evaluación del aprendizaje en las instituciones educativas públicas de 
la RED 03 - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho. 
Tabla 26  
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el acompañamiento 
pedagógico y la evaluación del aprendizaje 
Correlaciones 
    

























Sig. (bilateral) .000 
 
  
N 91 91 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  




Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018). 
La tabla 26 muestra una correlación de Rho de Spearman positiva considerable 
entre las variables en estudio de (Rho= 0,756); y significativa (Sig = 0,000<0.05); 
por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó a hipótesis alternativa Ha; 
“Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 
evaluación del aprendizaje en las instituciones educativas públicas de la RED 03 - 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho”. Se afirma que: a mayor nivel de 
acompañamiento pedagógico mayor será la evaluación del aprendizaje en las 
























En esta investigación, en referencia a la hipótesis general se a confirmado que 
existe relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la RED Nº 03 de la UGEL 05 de San Juan de 
Lurigancho, al haberse observado que el dato estadístico indica una correlación 
de Rho de Spearman positiva muy fuerte entre las variables con un 0.795 y un 
nivel de significancia o p. valor de 0.000; además se tienen los resultados 
descriptivos de la variable acompañamiento pedagógico con un nivel regular 
(57.1%) y la variable desempeño docente en un nivel regular (69.2%); 
registrándose también los resultados de contingencia donde existe un grupo 
representativo del 56.0% de docentes que percibieron un acompañamiento 
pedagógico y un desempeño docente de nivel “regular”. Datos guardan relación 
con el antecedente Callomamani (2013), cuyos resultados de relación entre las 
variables supervisión pedagógica y el desempeño laboral es de 0.863; lo que 
indica que la supervisión pedagógica influye significativamente en el desempeño 
laboral docente, es decir a mayor supervisión pedagógica mayor desempeño 
laboral, los resultados muestran que existe correlación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño laboral docente. Asimismo se demuestra que los 
factores de la supervisión pedagógica influyen en el desempeño laboral docente 
ya que la mayoría (46,4%) de los docentes califica al monitoreo pedagógico como 
regular, en cuanto al acompañamiento pedagógico el 58% de los docentes lo 
califican igualmente regular. Información que está sustentada por  Montero (2010) 
quien señalo que “el acompañamiento docente es una actividad que busca 
mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, teniendo como aspecto 
primordial la formación docente en actividad, ya que esta contribuirá al progreso 
significativo del desempeño del profesor de aula”. También guarda relación con el 
antecedente Sánchez, (2014) donde se demostró  la existencia de una correlación 
estadísticamente significativa entre el acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente, ya que se observa un valor de Rho=0.789 con un nivel de significancia 
de 0.00. y propuso como principal recomendación brindar una especial atención a 
los procesos de capacitación a los supervisores pedagógicos en el marco del 
perfeccionamiento y la calidad educativa que la situación exige, información 
sustentada por el Consejo Nacional de Educación CNE (2007) quien sostiene que 




“el acompañamiento pedagógico es el despliegue de  estrategias y acciones de 
asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo  especializado 
visita, apoya, y ofrece asesoramiento permanente para la mejora del desempeño 
docente”. Por otro lado el trabajo también se relaciona con Pacheco (2016) quien 
en su investigación realizo la correlación de Pearson donde se comprobó que si 
existe relación entre acompañamiento y desempeño en un 67%; además se 
tienen los resultados descriptivos de la variable acompañamiento pedagógico que 
estuvieron en un nivel  regular (25,9%), bueno (55,3%) y la variable desempeño 
docente estuvieron en un nivel regular de (23.5%) y bueno en (58,8%) y en la 
correlación de Rho de Spearman se obtuvo el 0,815 y la significancia de p_ valor 
de 0,000; resultados que son sustentados por el MINEDU (2010) quien da a 
conocer que “el acompañamiento pedagógico es una estrategia que permite la 
mejora del trabajo docente en el aula, la cual se generara a través del intercambio 
de conocimientos entre el acompañante y acompañado, a partir del análisis y 
reflexión de la práctica docente en el salón de clase”; reforzada por Casanova 
(2012), quien cita a Carr y Kemmis (1988), quienes concibieron que “la calidad de 
la enseñanza es el proceso de optimización permanente de la acción del docente 
que acompaña y despliega el aprendizaje formativo. Pero a la enseñanza se le da 
el valor de acuerdo a los efectos que produjo en el alumno”. 
En relación a la hipótesis específica 1; según los resultados se ha 
observado que existe una correlación de Rho de Spearman positiva considerable 
entre las variables en estudio acompañamiento pedagógico y clima propicio para 
el aprendizaje de (Rho= 0,690); y significativa (Sig = 0,000<0.05); se afirma que a 
mayor nivel de acompañamiento pedagógico mayor será el clima propicio para el 
aprendizaje en las instituciones educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - 
San Juan de Lurigancho; en el análisis de contingencia entre acompañamiento 
pedagógico y el clima propicio para el aprendizaje, existió un grupo representativo 
del 56.0% de docentes que percibieron un acompañamiento pedagógico y un 
clima propicio para el aprendizaje de nivel “regular”, asimismo cabe señalar que el 
28.6% percibe el acompañamiento pedagógico y el clima propicio para el 
aprendizaje en un nivel “malo”. Resultados que guardan relación con el 




antecedente Bromley (2017) quien describió la percepción que tuvieron los 
docentes respecto al clima de acompañamiento en la institución educativa, 9 
casos equivalentes al 16% consideraron el clima de acompañamiento como 
regular y 48 casos que equivalen al 84% percibieron el clima de acompañamiento 
como bueno, por lo tanto estos resultados afirman que el acompañamiento 
pedagógico influye significativamente en el clima propicio para el aprendizaje de 
los estudiantes y del mismo docente; resultados que está sustentada por Martínez 
(1996), quien consideró al clima o ambiente de aula como factor predominante y 
probado en los resultados educativos, la obtención de un clima propicio forma un 
objetivo educativo por sí mismo; estudios efectuados en otros contextos y con 
diferentes instrumentos hablan de una correlación directa entre un clima escolar 
positivo y variables como rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, 
aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio. Cere 
(1993) quien sostuvo que: “El clima escolar es un conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, establecidas por aquellos elementos que 
favorecen o entorpecen las relaciones y el propio actuar personal y funcional de la 
institución en sus diferentes procesos”, en consecuencia el  equipo directivo 
durante el proceso de acompañamiento  debe dar a conocer las características 
del clima escolar que se tiene que promover en la escuela. 
En referencia a la hipótesis específica 2: Según los resultados de la 
investigación se muestra una correlación de Rho de Spearman positiva muy fuerte 
entre las variables en estudio acompañamiento pedagógico y proceso de 
enseñanza de (Rho= 0,825); y significativa (Sig = 0,000<0.05); por lo tanto estos 
datos afirman que a mayor nivel de acompañamiento pedagógico mayor será el 
proceso de enseñanza en las instituciones educativas públicas de la RED 03 - 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho; ya que en el análisis de contingencia entre el 
acompañamiento pedagógico y el proceso de enseñanza, existió un grupo 
representativo del 51.6% de docentes que percibieron el acompañamiento 
pedagógico y el proceso de enseñanza en nivel “regular”, asimismo cabe señalar 
que el 28.6% perciben que el acompañamiento pedagógico y el proceso de 
enseñanza es de nivel “malo”; resultados que se relacionan con Balzán (2008) 




quien en los efectos de su investigación expuso que entre el acompañamiento 
pedagógico del supervisor y el desempeño del docente existe una relación 
significativa, la variable acompañamiento pedagógico del supervisor alcanzo 
como consecuencia un porcentaje de 37.15% siempre y 36.25% casi siempre; 
rescatándose el dato valioso para esta investigación cuando el investigador 
señala, que según los encuestados los indicadores de la dimensión roles del 
docente este se ubica en el nivel siempre a un 39.45% señalando que si se 
cumplen los roles del docente en el proceso de enseñanza. Datos que se sustenta 
en Minedu (2012) cuando señaló que para que el docente asuma su rol en el 
proceso de enseñanza es importante llevarlo a la reflexión en su propia practica, 
es ahí donde el acompañante cumple la función de retroalimentar a través de la 
reflexión y el descubrimiento; posición reforzada por Acevedo (2001) quién reveló 
que actualmente se considera que “el papel del profesorado en el acto didáctico 
es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a 
los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de 
aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en 
el desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de manera 
personalizada"; resultando necesario los espacios de análisis del trabajo docente 
en el aula a través de procesos de asesoría y aprendizaje colegiado. 
En referencia a la hipótesis específica 3: Según los resultados se ha 
observado existe una correlación de Rho de Spearman positiva considerable 
entre las variables en estudio acompañamiento pedagógico y evaluación del 
aprendizaje de (Rho= 0,756); y significativa (Sig = 0,000<0.05); se afirma que a 
mayor nivel de acompañamiento pedagógico mayor será la evaluación del 
aprendizaje en las instituciones educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - 
San Juan de Lurigancho, en el análisis de contingencia entre el acompañamiento 
pedagógico y evaluación del aprendizaje, existió un grupo representativo del 
36.3% de docentes que percibieron que el acompañamiento pedagógico y la 
evaluación del aprendizaje era de nivel “regular”, asimismo cabe señalar que el 
28.6% perciben que el acompañamiento pedagógico y la evaluación del 
aprendizaje en nivel “malo”. Información que guarda relación con el antecedente 




Bromley (2017) donde la percepción que tuvieron los docentes respecto a la 
evaluación del proceso de enseñanza como parte del acompañamiento, 1 caso 
que equivale al 2% percibió que la evaluación del proceso de enseñanza es mala; 
5 casos que equivalen al 9% consideraron que la evaluación del proceso de 
enseñanza es regular. Finalmente 51 casos que equivalen al 89% consideraron 
que la evaluación del proceso de enseñanza es buena, indicándose que hay una 
relación significativa entre acompañamiento y la evaluación del proceso de 
enseñanza; resultados que se sustentan en Minedu (2016) quien definió a la 
evaluación como una acción dirigida por el docente, centralizada en el aprendizaje 
del estudiante, que lo retroalimenta a tiempo con respecto a sus avances durante 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. A la vez es importante mencionar a 
Brookhar (2009) quien definió a la evaluación formativa como un proceso 
mediante el cual se recoge información sobre la enseñanza y el aprendizaje, esta 
información es  analizada y usada para decidir sobre la enseñanza,  las 
estrategias, recursos, materiales y los alumnos;  para mejorar el propio 
desempeño del docente y  a partir de los errores y aciertos encontrados se realice 
la retroalimentación y sirvan estos para la motivación de los estudiante. Quedando 
reafirmado el resultado de la investigación que según los datos a mayor 



























Primera: Respecto al objetivo general, se comprobó que hay  relación positiva 
muy fuerte entre las variables acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente de 0,795; y significativa de 0,000<0.05; 
rechazándose la hipótesis nula y  aceptándose la hipótesis alterna Ha, 
por tanto; “Existe relación directa y significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San Juan 
de Lurigancho”.  
Segunda: Respecto al objetivo específico 1, se comprobó que hay  relación 
positiva considerable entre la variable acompañamiento pedagógico y 
la dimensión clima propicio para el aprendizaje de 0,690; y significativa 
de 0,000<0.05; rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la 
hipótesis alterna Ha, por tanto; “Existe relación directa y significativa 
entre el acompañamiento pedagógico y el clima propicio para el 
aprendizaje en las instituciones educativas públicas de la RED 03 - 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho”.  
Tercera:  Con relación al objetivo específico 2, se comprobó que existe una 
relación positiva muy fuerte entre la variable acompañamiento 
pedagógico y la dimensión proceso de enseñanza de 0,825; y 
significativa 0,000<0.05; rechazándose la hipótesis nula y  aceptándose 
la hipótesis alterna Ha, por tanto; “Existe relación directa y significativa 
entre el acompañamiento pedagógico y el proceso de enseñanza en 
las instituciones educativas públicas de la RED 03 - UGEL 05 - San 
Juan de Lurigancho”. 
Cuarta:  Con relación al objetivo específico 3, se comprobó que existe una  
relación positiva considerable entre la variable acompañamiento 
pedagógico y la dimensión evaluación del aprendizaje de 0,756; y 
significativa de 0,000<0.05); rechazándose  la hipótesis nula y  
aceptándose la hipótesis alterna Ha, por tanto; “Existe relación directa y 
significativa entre el acompañamiento pedagógico y la evaluación del 




aprendizaje en las instituciones educativas públicas de la RED 03 - 















Primera: Tomando en cuenta los resultados y la relación directa positiva muy 
fuerte entre de las variables estudiadas, se sugiere a los profesionales 
en educación realizar investigaciones experimentales en las diferentes 
instituciones educativas, que permitan profundizar el conocimiento y las 
acciones para la mejora de estas y otras dimensiones de las variables  
acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 
Segunda: Se sugiere al equipo directivo de las diferentes instituciones 
educativas, elaborar el plan de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, a partir del diagnóstico de las necesidades y fortalezas de 
los docentes, propiciando el trabajo colaborativo y sistemático; donde el 
protocolo de acompañamiento incluya espacio y tiempo favorable para 
la comunicación flexible, abierta y donde no exista la jerarquía.  
Tercera:   Se sugiere que el equipo directivo en su rol de líder pedagógico debe 
promover la cultura evaluativa de carácter formativo en la institución 
educativa, donde el acompañamiento pedagógico sea una estrategia, 
que permita retroalimentar y asesorar pertinente y oportunamente el 
trabajo en aula y los docentes sean consientes y valoren esta 
estrategia como un espacio de mejora continua de su desempeño. 
Cuarta: Se sugiere al equipo directivo, elaborar un plan de acción en función a 
una problemática identificada y priorizada en el plan de monitoreo y 
acompañamiento,  donde las acciones sean concretas y específicas 
para darle solución en un corto plazo a un problema de carácter técnico 
pedagógico.  
Quinta:  Se sugiere al equipo directivo y docente, generar y desarrollar espacio 
y talleres para el conocimiento y análisis del Marco de Buen 
desempeño Docente y Directivo, ficha para la evaluación del 
desempeño docente y fichas de monitoreo que aplica la propia 
institución educativa.  




Sexta:  Se recomienda al equipo directivo crear canales de comunicación 
continua con y entre los docentes, para promover el intercambio de 
información, experiencias exitosas y estar actualizados en el uso de 
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Anexo A   Matriz de consistencia 
Matriz de consistência 
Título: Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en  instituciones educativas públicas, RED 03- UGEL 05- San Juan de Lurigancho 2018 
Autor: Wilfredo Jesús Ninapayta Llamccaya 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Cómo se relacionan  el 
acompañamiento 
pedagógico y el 
desempeño docente  en 
las instituciones 
educativas  públicas, RED 
03- UGEL 05- San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Problemas Específicos: 
DOM-2  COMP-3-4-5 
Mbdd 
 
1.¿Cómo se relacionan  el 
acompañamiento 
pedagógico y el clima 
propicio para el 
aprendizaje en las 
instituciones educativas 
de la RED 03, UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho? 
2.¿Cómo se relacionan  el 
acompañamiento 
pedagógico y el proceso 
de enseñanza en las 
instituciones educativa 
de la RED 03, UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho? 
3.¿Cómo se relacionan  el 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre  acompañamiento 
pedagógico y   
desempeño docente  en 
las instituciones 
educativas públicas, 
RED 03- UGEL 05- San 
Juan de Lurigancho 
2018. 
Objetivos  específicos: 
 
1.Determinar la 
relación entre   
acompañamiento 
pedagógico y  clima 
propicio para el 
aprendizaje en las 
instituciones educativas 
de la RED 03, UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho. 
2. Determinar la 
relación entre  
acompañamiento 
pedagógico y  proceso 
de enseñanza en las 
instituciones educativas 
de la RED 03, UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho. 
 
Hipótesis general: Existe 
relación significativa entre 
acompañamiento 
pedagógico y   desempeño 
docente  en las 
instituciones educativas 
públicas, RED 03- UGEL 05- 






1. Existe relación 
significativa entre 
acompañamiento 
pedagógico y clima propicio 
para el aprendizaje en las 
instituciones educativas de 
la RED 03, UGEL 05, San 
Juan de Lurigancho. 
2. Existe relación 
significativa entre 
acompañamiento 
pedagógico y  proceso de 
enseñanza en las 
instituciones educativas de 
la RED 03, UGEL 05, San 
Juan de Lurigancho. 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico. 
Dimensiones Indicadores Ítems 








.Participa en consenso. 
.Recojo de información. 
.Retroalimentación. 
1-2.                                              




A VECES (2) 
SIEMPRE (3) 
 
De la variable:  
Malo [20;33]   
Regular [34;47] 
Bueno [48;60] 
De la dimensión 
1:  Malo  [7;11]     
Regular   [12;16]  
Bueno [17;21] 
De la dimensión 
2: Malo 6;10]     
Regular   [11;15] 
Bueno [16;18] 
De la dimensión 
3: Malo [7;11]    
Regular   12;16] 
Bueno [17;21] 
Análisis y toma de 
decisión 
 
.Contrasta de evidencias. 










.Planificación de los talleres. 
 









Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 





.Organización del aula. 
1-5.                                              
6-7.                                                                                                
NUNCA (1) 
A VECES (2) 
SIEMPRE (3) 
Malo [20;33]   
Regular [34;47] 
Bueno [48;60] 
De la dimensión 
1:  Malo  [7;11]     
Regular   [12;16]  
2.Proceso de 
enseñanza. 





A VECES (2) 





pedagógico y la 
evaluación del 
aprendizaje en las 
instituciones educativa 
de la RED 03, UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho? 
3. Determinar la 




aprendizaje en las 
instituciones educativas  
de la RED 03, UGEL 05, 





pedagógico y evaluación 
del aprendizaje en las 
instituciones educativas  de 
la RED 03, UGEL 05, San 
Juan de Lurigancho. 
 
SIEMPRE (3) Bueno [17;21] 
De la dimensión 
2: Malo [7;11]    
Regular   [12;16] 
Bueno [17;21] 
De la dimensión 
3: Malo [6;10]    









A VECES (2) 
SIEMPRE (3) 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  




Diseño:     No 












Tipo de muestreo:  
Muestreo probabilístico, 
con la técnica de 
muestreo aleatorio al 





Tamaño de muestra: 
91 docentes 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  MINEDU 2014 
Año:  
Monitoreo: Permanente 
Ámbito de Aplicación: Docentes de la Red 3 de la 
Ugel 5 



















Variable 2: Desempeño docente 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  MINEDU 
Año: 2014 
Monitoreo: Permanente 
Ámbito de Aplicación: Docentes de la Red 3 de la 
Ugel 5 
Forma de Administración: Individual 
 




Anexo B   Instrumento para medir la variable acompañamiento pedagógico 
CUESTIONARIO SOBRE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
Indicaciones: Este cuestionario tiene por objetivo conocer la respuesta sobre el 
proceso de acompañamiento pedagógico suscitado  en la escuela durante las 
labores educativas de los docentes. 
Lea detenidamente las preguntas y marque con una equis (X) la opción que usted 
crea correcta. 
Nivel:                              Inicial:   (       )              Primaria:   (        )              
Secundaria:   (       ) 
Edad:   ………………………………                           Tiempo de servicio en la I.E. :  
………………………………… 
Sexo: ……………………………….                           Condición:  Nombrado:   (      )      
Contratado:   (       ) 
 
ESCALA VALORATIVA 
NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE 
1 2 3 
 
Nº ÍTEM / DIMENSIÓN NUNCA A VECES SIEMPRE 
VISITA AL AULA 1 2 3 
01 ¿Los docentes participan en la construcción y/o revisión de los 
instrumentos para la visita al aula y el monitoreo pedagógico? 
   
02 ¿Los directivos dan a conocer con anticipación el cronograma 
de monitoreo y acompañamiento pedagógico? 
   
03 ¿La visita al aula del directivo se realiza siempre con respeto, 
empatía y cordialidad? 
   
04 ¿Durante la visita al aula los directivos registras las evidencias 
del desempeño docente en un cuaderno de campo? 
   
05  ¿Los directivos luego del monitoreo generan espacios  para la 
reflexión crítica de las fortalezas y debilidades de los 
docentes? 
   
06 ¿Los directivos generan espacios para retroalimentar y 
asesorar a los docentes en función a sus necesidades 
formativas? 
   
07 ¿Los directivos usan los resultados de la primera visita al aula 
para en función a ella planificar la siguiente visita? 
   




Nº ÍTEM / DIMENSIÓN NUNCA A VECES SIEMPRE 
ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIÓN 1 2 3 
08 ¿Los docentes consideran que existe relación entre los 
indicadores de las fichas de monitoreo con el Marco del Buen 
Desempeño Docente? 
   
09 ¿Los docentes consideran  que existe relación entre los 
indicadores de la ficha de monitoreo con las rúbricas de 
observación de aula para la evaluación  de desempeño 
docente? 
   
10 ¿Los docentes consideran que es indispensable que exista 
espacios para que las evidencias y resultados del monitoreo 
sean analizados entre el directivo y el docente monitoreado? 
   
11 ¿La decisión  tomada por el directivo para fortalecer la 
competencia docente son pertinentes y  oportunas? 
   
12 ¿Los directivos facilitan  de manera oportuna y pertinente 
material diverso para fortalecer las competencias del docente 
para su desempeño en el aula? 
   
13 ¿Los directivos elaboran un informe de los resultados del 
monitoreo pedagógico , donde incluyen un plan de mejora 
como parte de la toma de decisiones? 
   
Nº ÍTEM / DIMENSIÓN NUNCA A VECES SIEMPRE 
MICROTALLERES Y TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 1 2 3 
14 ¿Los directivos planifican, elaboran y dan a conocer el 
protocolo para los microtalleres y talleres de actualización 
docente? 
   
15 ¿Los docentes consideran que los  microtalleres y talleres de 
actualización docente deben darse  en un ambiente de respeto 
y que promueva la comunicación abierta? 
   
16 ¿Los docentes consideran que los  microtalleres y talleres de 
actualización docente deben darse  a partir de las fortalezas y 
debilidades detectadas durante la visita al aula? 
   
17 ¿Los docentes consideran que los  microtalleres y talleres de 
actualización docente deben  promover la reflexión crítica y 
práctica de la actuación docente en el aula? 
   
18 ¿Los docentes consideran que los talleres de actualización 
docente deben ser programados fuera de la jornada de trabajo 
y durante un periodo mínimo de de 40 horas por taller? 
   
19 ¿Los docentes consideran que es importante el análisis de 
casos, situaciones reales, videos y otros durante los talleres 
para fortalecer las competencias en el trabajo en el aula? 
   
20 ¿Los directivos  aplican un instrumento para evaluar los 
resultados e impacto del taller desarrollado? 
   
 
 




Anexo C   Instrumento para medir la variable desempeño docente 
ENCUESTA SOBRE LA PERSEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimado (a)  docente, se invita a usted a participar en la encuesta sobre el 
Desempeño Docente, para lo cual se pide responda con sinceridad cada una de 
las preguntas propuestas, para ello deberá marcar sólo una alternativa con una 
equis X. Se recuerda que la encuesta es anónima y confidencial. Se agradece su 
participación y colaboración. 
 
ESCALA VALORATIVA 
NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE 
1 2 3 
 
Nº ÍTEM / DIMENSIÓN NUNCA A VECES SIEMPRE 
CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 1 2 3 
01 ¿Los docentes construyen de manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales con y entre todos los estudiantes? 
   
02 ¿Los docentes orientan su práctica a conseguir logros en todos 
sus estudiantes, y les comunican altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje? 
   
03 ¿Los docentes promueven un ambiente acogedor y seguro, en 
el que esta se exprese y sea valorada como fortaleza y 
oportunidad para el logro  de aprendizajes? 
   
04 ¿Los docentes generan relaciones de respeto, cooperación y 
soporte de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales? 
   
05 ¿Los docentes resuelven conflictos en diálogo con los 
estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 
pacíficos? 
   
06 ¿Los docentes organizan el aula y otros espacios de forma 
segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 
aprendizaje, atendiendo a la diversidad? 
   
07 ¿Los docentes reflexionan permanentemente con sus 
estudiantes sobre experiencias vividas de discriminación y 
exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades  para 
enfrentarlas? 
   
Nº ÍTEM / DIMENSIÓN NUNCA A VECES SIEMPRE 
CONDUCCIÓN DEL  PROCESO DE ENSEÑANZA 1 2 3 
08 ¿Los docentes controlan permanentemente la ejecución de su 
programación observando el nivel de impacto de los 
aprendizajes en los estudiantes? 
   




09 ¿Los docentes propician oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos  en la solución de 
problemas reales con una actitud reflexiva y crítica? 
   
10 ¿Los docentes constatan que todos los estudiantes 
comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño y progreso? 
   
11 ¿Los docentes desarrollan cuando corresponda, contenidos 
teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos  los estudiantes? 
   
12 ¿Los docentes desarrollan estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento 
crítico y creativo en sus estudiantes y que los motivan a 
aprender? 
   
13 ¿Los docentes utilizan recursos y tecnologías  diversas y 
accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito  de 
la sesión de aprendizaje? 
   
14 ¿Los docentes manejan diversas estrategias pedagógicas para 
atender de manera individualizada a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales? 
   
Nº ÍTEM / DIMENSIÓN NUNCA ALGUNAS 
VECES 
SIEMPRE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 1 2 3 
15 ¿Los docentes utilizan  diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes? 
   
16 ¿Los docentes elaboran instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de los 
estudiantes? 
   
17 ¿Los docentes sistematizan los resultados obtenidos en las  
evaluaciones para la toma de decisiones y  la 
retroalimentación oportuna? 
   
18 ¿Los docentes evalúan los aprendizajes de todos los 
estudiantes en función de criterios previamente establecidos, 
superando prácticas de abuso de poder? 
   
19 ¿Los docentes retroalimentan por descubrimiento y a través 
de la reflexión de los propios procesos del aprendizaje de los 
estudiantes durante la sesión de clase? 
   
20 ¿Los docentes comparte oportunamente los resultados de la 
evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades 
educativas y comunales, para generar compromisos sobre los 
logros de aprendizaje? 
   
 
 




Anexo D   Base de datos de la variable acompañamiento pedagógico 
IE. ALBERT 
EINSTEIN   
P. 
























1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 1 
 
2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 
 
3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 
 
4 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 
 
5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
 
6 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 1 
 
7 3 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 
 
8 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 
 
9 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 
 
10 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 
 
11 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 
 
12 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 
 
13 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
 
14 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
 
15 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 1 
 
16 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 
 
17 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 3 3 1 3 1 
 
18 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 1 
 
19 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 
 
20 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 
 
21 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 1 
 
22 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 
 
23 2 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 
 
24 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
 
25 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 
 
26 2 2 3 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 1 
 
28 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 
 
29 2 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
 
30 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 
 
31 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
 
32 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 1 
MARIA 
AUXILIADORA 33 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 
 
34 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 
 
35 1 3 3 1 2 2 1 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 
 
36 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 3 2 2 1 
 
37 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 





38 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 
 
39 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 1 
 
40 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 
 
41 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 
 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
 
43 2 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 
 
44 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 
 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 
 
46 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
DANIEL A. ROBLES 47 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 1 
 
48 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 1 
 
49 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 
 
50 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 
 
51 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 
 
52 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 3 3 2 3 1 
 
53 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 
 
54 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 1 
 
55 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 
 
56 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 
 
57 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 
 
58 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 
 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 
 
60 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 
 
61 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
 
62 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
 
63 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
 
64 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
 
65 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
 
66 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
 
67 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
 
68 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
 
69 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
 
70 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
 
71 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
 
72 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
 
73 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
 
74 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
 
75 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
JULIO C. TELLO 76 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
 
77 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
 
78 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 
 
79 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 





80 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 
 
81 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 
 
82 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 
 
83 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
 
84 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 
 
85 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 
 
86 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
 
87 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 
 
88 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
 
89 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
 
90 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
 


















Anexo E   Base de datos de la variable desempeño docente 
IE. ALBERT EINSTEIN   
P. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # 14 15 # 17 18 19 20 
 
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 
 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
 
3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 
 
4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
 
5 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
 
6 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 1 1 
 
7 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 
 
8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
 
9 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
 
10 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 
 
11 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
 
12 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
 
13 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 
 
14 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
 
15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
 
16 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 
 
17 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
 
18 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
 
19 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
 
20 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
21 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 
 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
 
23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
 
24 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 
 
25 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 
 
26 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 
 
27 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
28 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
 
29 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 1 1 
 
30 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 
 
31 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
 
32 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 1 3 
MARIA 
AUXILIADORA 33 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
 
34 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
 
35 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
 
36 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
 
37 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 





38 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
 
39 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
 
40 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 
 
41 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
 
42 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
 
43 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
 
44 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
 
45 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 1 
 
46 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
DANIEL A. ROBLES 47 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 
 
48 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 
 
49 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
 
50 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 
 
51 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
 
53 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
 
54 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 
 
55 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 
 
56 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
 
57 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 
 
58 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 
 
59 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
 
60 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 
 
61 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
 
62 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
 
63 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
64 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
 
65 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
 
66 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
 
67 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
 
68 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
 
69 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
 
70 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
 
71 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
 
72 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
 
73 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
 
74 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
 
75 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
JULIO C. TELLO 76 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
 
77 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
 
78 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
 
79 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 





80 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 
 
81 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 
 
82 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 
 
83 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 
 
84 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
 
85 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 
 
86 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 
 
87 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
 
88 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
 
89 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
 
90 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 
 


















Anexo F   Certificado de validez de los instrumentos 
 
 




































































































Anexo H   Carta de aceptación de las instituciones educativas 
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